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Antud lõputöö teemaks valisin “Pikapäevarühmas õppivate esimese kooliastme õpilaste 
õpivõtted ja viisid teksti lugemise juures“. Töötan Pärnumaal Audru Keskkoolis pikapäevarühma 
õpetajana ning õpetajad on pidevalt kurtnud, et lapsed ei oska iseseisvalt õppida ja neil puudub 
õpimotivatsioon. Samuti tõdevad õpetajad, et lastel puudub huvi lugemise vastu ja lapsed loevad 
vähe ning raskusi valmistab keskendumine loetule. Harjumuste kujunemine ja õiged suunad 
arengutee alguses saavad määravaks ka edaspidi. 
Pikapäevarühmas lahendavad õpilased koduseid ülesandeid millede peamine eesmärk on korrata 
ja kinnistada tunnis õpitut ja omandatut. Lisaks on koduste ülesannete eesmärgiks arendada laste 
iseseisva töö oskusi. Õppimine on pikapäevarühmas põhitegevuseks, kas ja kuidas õpilased seda 
teevad ja teha oskavad? 
Vähe on uuritud milliseid õpivõtteid ja õpiviise lapsed kodus õppides ja koduseid ülesandeid 
lahendades kasutavad. Millist abi nad koduste ülesannete õppimisel vajavad ja kellelt nad seda 
eelkõige saavad. 
Töö esimeses pooles uurisin kuidas lapsed pikapäevarühmas õpivad ja viisin lastega läbi 
intervjuud. Lastega vesteldes selgus, et kõige enam esineb probleeme lugemisega. Lugemine, 
teksti mõistmine ning keskendumine loetule valmistab lastele raskusi ja raskendab üldiselt 
õppimist. Lähtuvalt uurimuse esimesest poolest jätkasin tööd uurimaks laste lugemisvõtteid: 
Mida lapsed lugedes teevad õigesti, mida valesti ja kuidas õppida tekstist aru saama. 
Teema aktuaalsus tuginebki antud valdkonna vähesel uurimisel ja õpetajate väidetel, et lapsed 
ei oska õppida ja ei huvitu lugemisest. Kirjanduses ja ajakirjanduses antud teemat sageli ei 
puudutata või isegi lausa välditakse. Kas tegemist on laste oskamatusega õppida või õpetajate 
oskamatusega lapsi suunata ja õpetada on küsimus. 
Käesoleva töö uurimisobjektiks on pikapäevarühma õpilaste kasutatavad õpivõtted ja õpiviisid 
koduste ülesannete lahendamisel, rõhuasetusega lugemise võtetele ja -viisidele.  
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Töö eesmärgiks on kirjeldada 3. klassi õpilaste õppimisvõtteid ja -viise pikapäevarühmas 
koduste ülesannete lahendamisel ning kindlaks teha, milliseid võtteid, viise ja stiile kasutavad 
õpilased lugedes ja milliseid vigu teevad lugemise ja teksti mõistmise osas.  
Uurimisprobleem: kuidas õpilased pikapäevarühmas tegelikult õpivad ja miks valmistab 
lugemine raskusi? 
Töö paradigma on kvalitatiivse suunitlusega. Andmekogumise meetodina on kasutatud 
intervjuud. 
Töö ülesanded: 
 analüüsida õpioskusi, õpivõtteid ja õpiviise käsitlevat kirjandust, uuringute tulemusi jm. 
allikaid 
 analüüsida ja tutvuda lugemisoskuse õpetamist käsitleva kirjandusega 
 viia läbi intervjuud pikapäevarühma õpilastega, selgitamaks, milliseid õpivõtteid  
õpilased kasutavad 
 analüüsida pikapäevarühmas õppivate õpilaste õpivõtteid ja õpiviise 
 teha kindlaks, mis vigu teevad õpilased lugemise õppimise juures 




1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 
 
1.1 Pikapäevarühma eesmärgid ja ülesanded 
 
Pikapäevarühma peamine eesmärk on õpilaste vaba aja sisustamine õppetööst vabal ajal ja kus 
lapsed on õpetaja ehk siis täiskasvanu järelvalve all. Pikapäevarühma tegevust ja töökorraldust 
juhib Põhikooli ja gümnaasiumi seadus. (Põhikooli ja gümnaasiumiseadus...2010) 
Seaduses on kirjas: 
 Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi 
põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena 
pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja 
sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 
Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma 
moodustamise. 
 Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja 
koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö 
planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja 
individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste 
põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest. 
 Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja võib direktori 
ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi. 
 Õppetundide lõpust õppetegevuse alguseni pikapäevarühmas peab jääma vähemalt 1,5 
tunnine vaheaeg, mida sisustatakse õpilase eale kohaselt ning olenevalt ilmastikutingimustest, 
kas õues või ruumis. Pikapäevarühmas osalevad õpilased peavad saama koolis täiendava eine- 
või lõunasöögi. Toidukorra eest tasub lapsevanem. 
 Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja 
vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste 
komisjoni otsuse alusel. (Põhikooli ja gümnaasiumiseadus...2010) 
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Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele toimub töö ka Audru Keskkooli pikapäevarühmas. 
(Audru Keskkooli põhimäärus 20.06.2011) Pikapäevarühm toimub igal päeval kella 11.45 – 
15.20. Töö toimub kahes grupis, ehk õpilased on jagatud kahte rühma. Ühes rühmas 1. – 2. klassi 
õpilased ja teises rühmas 3. – 4. klasside õpilased. Pikapäevarühma ajal on õpilastel võimalus 
külastada erinevaid huviringe, kooliraamatukogu, võtta osa ühisüritustest, lahendada koduseid 
ülesandeid ja tegeleda muude vabaaja tegevustega. 
Mõlemal rühmal on eraldi õpetaja, kuid palju tehakse kahes rühmas ühistegevusi, et nende läbi 
kindlustada õpilase elukestvat õppeprotsessi ja koostöövalmidust. 
Pikapäevarühm on oluliseks kohaks just transpordist sõltuvatele õpilastele ja enamikule 
algklassiõpilastest, kellede vanemad on tööl ning lapsed peaksid üksi, täiskasvanu järelvalveta, 
kodus olema. Rühmad koosnevad algklasside õpilastest, seega on see suurepärane koht 
kujundamaks õpilaste õpipädevusi ja suurendada õpimotivatsiooni. 
 
1.2 Õpipädevus, õpioskused, õpivõtted, õpiviisid, õpimotivatsioon ja õppimine. – olulised 
märksõnad eduka õppimise juures. 
 
Erinevate õpivõtete ja õpiviiside kasutamine sõltub õpilase üldisest oskusest õppida ehk tema 
õpipädevusest. 
Õpipädevus on suutlikkus tõhusaid õpistrateegiaid ning sobivat õpistiili kasutades juhtida oma 
õpitegevust: end õppimisele häälestada, motiveerida, otsida vajalikku teavet, omada ülevaadet 
oma teadmistest, suhestada oma teadmine teiste inimeste looduga ja luua uus teadmine, seirata ja 
hinnata oma mõtte- ja õpitegevust. (Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava...2002) 
Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 
õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse 
ja kultuurilise identiteedi kujunemist. (Põhikooli riiklik õppekava…2011) 
Seega on koolile ja õpetajale seatud rida eesmärke ja ülesandeid õpipädevuse arendamiseks: 
 Õpetaja mõistab erinevate metoodiliste lähenemiste vajalikkust ning kasutab erinevaid 
õppemeetodeid, mis sobivad laste õpistiilide, temperamendi ning isiksusega.             
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 Õpetaja loob ja viib läbi uusi erinevaid õppimistegevusi koostöögruppides, et lapsed 
saaksid  kogeda ja harjutada  üksteisemõistmist ja partnerite vahelist koostööd, hoida 
koostöösuhteid eakaaslastega, arendada suhtlemisoskusi ning stimuleerida iseseisva töö oskusi. 
 Õpetaja kasutab laste arengutasemele sobivaid tegevusi ja materjale, ning toetab uute 
kogemuste omandamist, et panna  lapsi õpitegevuses aktiivselt  ning mõtestatult osalema ning 
julgustada järgnevate eesmärkide  saavutamist. 
 Õpetaja väärtustab mitteformaalset õppetööd ja loob klassis/rühmas selleks 
võimalusi  vahetundide, koristamise, korrapidamise jne ajal. 
 Õpetaja korraldab õppetegevust integreeritult, aidates  lastel luua teooria  ja praktika 
vahelisi seoseid.  (Kadajas 2005, lk 19-20)  
Õpipädevusega tihedalt seotud mõiste on ka „õpioskused“. Õpioskused on oskused teadmisi 
omandada (lisada, suurendada), teadmisi seostada (organiseerida), struktureerida ja kasutada, 
teadmisi ja nendevahelisi seoseid teadvustada ja vajadusel teadmisi ümberstruktureerida. 
Eristatakse ka metatasandi oskusi – oskusi jälgida ja olla teadlik sellest, mida ja kuidas õpitakse, 
samuti oskust tekitada ja säilitada õpimotivatsiooni. (Kikas 2005, lk 37) 
Õpioskuste alla kuuluvad nn baasoskused (lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis-, kuulamis-, 
arvutamisoskus, aga ka oskus kasutada sõnastikku, arvutit jm); tunnetuslikud (kognitiivsete 
protsessidega seotud) oskused; organisatsioonilised ja sotsiaalsed oskused. (Leinbock 1996, lk 
63-66) 
Erinevad autorid (Kadajas 2005, Leinbock 1996, Kidron 1999, Kikas 2005 ja 2010  jt.) 
käsitlevad õpioskustena tihti erinevaid oskusi. Seejuures eristatakse veel mõisteid „õpioskused“ 
ja „õpistrateegiad“. 
 Õpioskused on konkreetsed ja elementaarsed oskused eesmärgi saavutamiseks ehk 
õppimiseks vajaminevad oskused. 
 Õpistrateegiaid kasutatakse, oskuste ja teadmiste omandamiseks. See on õpitud tegevus 
õppimise juhtimiseks. 
Üldistatult võib õpioskusi jagada kolmeks: 
 Kognitiivsed oskused on seotud otseselt meeldejätmise ja meenutamisega. 
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 Metakognitiivsed oskused tähendavad õppimise planeerimise, kontrollimise ja 
jälgimisega seotud oskusi. 
 Afektiivsed oskused on motivatsiooni, tähelepanu, ärevuse ja enesetunnetamisega seotud 
oskused. ((Kikas 2005, lk 52) 
Olulisimaks õpioskuseks on oskus enda õppimist jälgida, hinnata ja suunata. 
Õpivõtted, õpiviisid on iga inimese eelistatuim viis info töötlemiseks, omandamiseks, 
kontsentreerumiseks, meenutamiseks. (Kadajas 2005, lk 15) 
Õpetama peab nii õpioskusi kui ka õpiviise. Keskenduda ei tule mitte faktidele ega teadmistele, 
vaid nende hankimise ja rakendamise oskusele. Eesmärk on kujundada lastest iseseisvad 
mõtlejad ning eluaegsed õppijad. Algastmes kujunenud ebaefektiivsed õpivõtted ja viisid või 
õigemini kujunemata jäänud efektiivsed õpivõtted ja viisid mõjutavad õppimist ja edukust kogu 
elu. (Kulderknup 2004, lk 11) 
Õppimisviise on samuti suur hulk: teisi kuulates, raamatuid lugedes, õpetlikke eeskujusid 
järgides, katse-ja eksituse meetodil toimides. Õppimisprotsess kätkeb endas kõike seda, mida 
inimesed teevad õppimise käigus. Siia kuulub tajumine ja mõtlemine, lugemine, kirjutamine, 
info talletamine ja meeldetuletamine, kuulamine ja rääkimine. (Kidron 1999, lk 150) 
Õppimisoskuse ning erinevaid õpivõtteid ja õpiviise kasutades saab õpilane õppimise enesele 
kergemaks, kiiremaks ja tõhusamaks muuta. Õpime ka siis, kui me seda enda arvates ei teegi. 
(Kidron 1999, lk 150)   
Argiteadvuses mõeldakse õppimisoskuste all esmajoones sellist tehnilist oskust nagu märkmete 
tegemine, kiire lugemine, allakriipsutamine, või siis räägitakse intellektuaalsest oskusest, nagu 
mõttega lugemine või essee kirjutamine. Need oskused on osa õppeprotsessist aga tõeline 
õppima õppimine on palju sügavam. See on võime mõelda ja jälgida ehk reflekteerida oma 
õppimist. Õppima õppimine on see, kui mõtled, mil moel püüad uuest asjast aru saada ja uurid 
seda, kas sinu toimimisviis sobib just selle õpitava omandamiseks või peaksid muutma oma 
tegutsemisviisi. Sinu õppimisviis mõjutab seda, kuidas sa õpitut omandad ja sellest aru saad. 
(Lindberg 2001, lk 17) 




Maslow väidab, et indiviid on ühtne ja organiseeritud tervik ja seega on motiveeritud terve 
indiviid, mitte ainult üks osa temast. Sellest tulenevalt, kui isikul on mingi motiveeritud vajadus 
antud hetkel, siis teisel ajahetkel ta erineb indiviidina eelmisest olukorrast – kuna muutuvad 
aistingud, mälu, tundmused, mõtlemise sisu jne. (Maslow 2007, lk 58,59) Seega hõlmab 
motivatsioon kogu inimese käitumist juhitavat ja kontrollivat mehhanismidekompleksi, aga 
motivatsiooniprotsessi tsükkel üldiselt jääb muutumatuks (vaata joonis 1). Kui üks vajadus on 
rahuldatud, tekib tema asemele uus ning selle rahuldamisel jälle järgmine vajadus. Vajaduste 
rahuldamisel tekivad kas positiivsed või negatiivsed emotsioonid. Positiivsed emotsioonid 
kinnistavad tegevusi ja järgmine kord kiirendavad motivatsiooniprotsessi tsükli toimumist. 
Negatiivsed emotsioonid aga võivad osutuda pidurdavaks teguriks. (Bachmann 2001, lk 74) 
 




   Pidurdamine 
 
Joonis 1. Motivatsiooniprotsess (Bachmann 2001, lk 74). 
Indiviid on motivatsiooniprotsessis alati suhtes olukorra ja teiste inimestega. Mõjutused 
tulenevad kultuurist, keskkonnast või olukorrast (Maslow 2007, lk 69).                                    
Hästi motiveeritud õppija oskab ise end käsile võtta ja õppima sundida ka siis, kui raskused ette 
tulevad. (Kadajas, 2005 lk 11) 
Õpimotivatsioon on valmisolek püüelda õppimisel püstitatud eesmärkide poole ja  
õppimisvajaduse rahuldamiseks eesmärgipärane tegevus. (Bachmann, 2001 lk 73) 
Suurepärane on olukord, kui lapsel on tugev tahe õppida. Tahe on inimesele lisamotivatsiooni 
allikaks, mille eelduseks on vajadused. Järelikult tahtmise korral saab laps lisajõudu oma 
eesmärgile pürgimise teel. Tahe on võime, mille abil laps rahuldab madalamad motiivid ja võib 








endale järjest kõrgemaid motiive püstitada. Nagu iga teine motivatsioon, saab ka 
õpimotivatsioon tahteotsuse aluseks. (Bachmann 2001, lk 202-203) 
Kui lapsel on tekkinud õpimotivatsioon, on tal selleks motiiv ehk tunnetatud vajadus omandada 
õppimisoskus. Lapse õpimotivatsiooni tekkimisel on õige aeg suunata, julgustada, juhendada, 
arendada tema õppimisoskuse arengut. (Bachmann 2001, lk 75) 
Eduka õppimise eelduseks on omandatud alusoskused. 
Vaatlemine ja kuulamine, mis tähendab oskust vaadelda ja näha, kuulata ja kuulda ning niiviisi 
uusi teadmisi vastu võtta. Võrdlemine ja võrdluste seostamine eelnevate kogemustega. Kogutud 
teadmiste kasutamine joonistades, meisterdades, jutustades, lauldes ja mängides. 
Õppimine on teatud tüüpi muutus erinevates teadmiste vormides. 
 õppimist peetakse suunatud, eesmärgistatud tegevuseks. Milles õppija on õppimise 
subjekt (mitte suunatav objekt); 
 teadmisi ei omandata valmiskujul, vaid need konstrueeritakse vastavalt õppija sisemistele 
mudelitele ehk skeemidele; 
 õppimine on seotud, kontekstuaalne, st. teadmisi luuakse ja käsitletakse algupärases 
kontekstis; 
 õppimise käigus toimub interaktsioon, kus luuakse ühiseid tähendusi ja lahendusi ning 
 õppimine on õpitav tegevus, st. õppija õpib mõistma ja suunama oma õpitegevust. 
(Kadajas, 2005 lk 7) 
Õppimise protsessis on tähtsaim lapse seesmine aktiivsus – laps konstrueerib oma teadmised ise. 
(Kikas 2010, lk 18) 
Õpetajad vastavad küsimusele, mis on koolis õppimise juures kõige olulisem: see on õppima 
õppimine. Õppimist on palju uuritud ja on välja pakutud hulk töötavaid strateegiaid, mis 
õppimist kergendavad ning võimaldavad. 
Vaatamata paljudele õppimist kergendavatele võtetele ja viisidele on inimestes välja kujunenud 
üsna erinevaid õppimist kahjustavaid hoiakuid ja tegureid. 
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Mõned inimesed on loomuldasa võimetud matemaatikast aru saama (või joonistama õppima, 
võõrkeelt õigesti hääldama, viisi pidama jne). Tänapäeval ollakse arusaamisel, et kui vähesed 
erandid (nt düsleksia juhtumid) välja arvata, siis on normaalsete vaimsete võimetega inimesed 
võimelised taipama mis tahes keerukaid asju. Niisiis raskendab paljude asjade selgeks õppimist 
kinnistatud negatiivne enesehinnang (ma ei saa sellest aru ega hakkagi kunagi aru saama). 
(Kidron 2008, lk 15) 
Samuti võivad takistada edukat ja eesmärgistatud õppimist erinevad õppimistõkked. 
 Õpitav aine ei huvita. 
 Õpihuvi on algul küll olemas, ent see nõrgeneb tundest, et õpitav käib üle jõu, et selle 
omandamiseks jääb puudu tahtejõust või võimetest. 
 Raske on tähelepanu koondada, keskenduda. 
 Õpitav jääb halvasti meelde. 
 Õpitu ununeb kiiresti. 
 Õppimist segavad kõrvaleviivad mõtted. 
 Ei saada aru ülesande nõudest, tingimustest. 
 Püsib ebamäärane hirm mingi aine ees (nt matemaatika, võõrkeeled). 
(Kidron 2008, lk 16 - 21) 
Õppima õppimisega on õigeim algust teha juba varases koolieas. Mehhaanilise õppimise 
avastavad lapsed tavaliselt ise ning kui neid ei suunata kodus või koolis teistsuguseid 
õppimisvõtteid kasutama, siis nad võivadki mehhaanilise õppimise juurde jääda. 
Oskust õppida peavad teadlased kompleksoskuseks, mis võimaldab õppijal õpitegevuses edu 
saavutada. Paljudes uurimustes tuuakse välja erinevad teadmised ja oskused, isiksuse omadused 
ning võtted, mida on vaja arendada õppima õppimise käigus ja mis kokkuvõttes iseloomustavad 
oskust õppida. Enim oluliseks peetakse õppija metakognitiivseid teadmisi ja oskusi, õpioskusi 
ning õpistrateegiaid, sisemist õpimotivatsiooni ja positiivset enesehinnangut ning häid 
õpiharjumusi. (Kadajas, 2005 lk 8) 
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Pikapäevarühm on suurepärane võimalus õppida õppima ja kujundada  igale õpilasele 
sobivaimaid õpivõtteid ja õpiviise. 
Õppimise keskseks osaks on lugemine. Lugemine arendab mõtlemist, annab uusi ideid ja teavet 
ning uut ainet mõtlemisele. (Lindberg, 2001 lk 32) 
Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. (Hallap, Padrik 
2008, lk 68) 
 
1.3 Lugemise mõiste, selle olemus ja kujunemine 
 
Lugemist on peetud traditsiooniliselt peamiseks ja kõige levinumaks info hankimise viisiks, 
seega on lugemisoskus äärmiselt oluline. Eestis on uuritud lugemist ja sellega seonduvaid 
aspekte üsna palju. Tuntumaid lugemise spetsialiste on Mare Müürsepp. 
Rääkimine on loomulik geneetiliselt sisse ehitatud võime, lugemine aga mitte. Tegelikult on 
lugemine arvatavasti kõige raskem ülesanne, mida me noorel ajul teha käsime. (Sousa 2005, lk 
32) 
Lugemine on üks tähtsamaid põhioskusi ja selle oskuse automatiseerumise ebaõnnestumisel on 
tugev negatiivne mõju hakkamasaamisele koolis ja tööl. (Van der Leij & Van Daal. 1999) Samas 
teoses juhib Victor van Daal tähelepanu lugemise vajalikkusele hariduse omandamisel, 
igapäevaeluga hästi hakkama saamisel ning edukaks toimetulekuks tööelus. 
Erinevatest kirjandusallikatest võib leida mõistele „lugemine“ mitmeid erinevaid seletusi, mis 
kõik püüavad defineerida ja seletada lugemise olemust. 
Lugemise eeldus, pealegi möödapääsmatu tingimine on mehaaniline oskus, kuid see ei moodusta 
veel mitte lugemise olemust. Lugema tähendab mõtlema. Kiri on sisuga täidetud vorm. 
Lugemine tähendab selle mõttesisu omandamist, mis kirja pandud. (Võlli 1992, lk 9) 
Lugemine on keerukas, mitmest elementaarsemast protsessist koosnev tegevus. Ühelt poolt on 
tegemist nähtava sõna ning hääldatava ja kuuldava sõna vahel tekkivate ajutiste seoste 
süsteemiga. Teiselt poolt peavad antud tähtede grupid ehk loetavad sõnad tekitama lugejas 
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kujutlusi ja mõtteid, s.o peab tekkima seos nähtava (ning hääldatava) sõna ja teatava objekti 
peegeldava mõiste vahel. (Hiie & Müürsepp, 1990, lk 7) 
Lugemine on omamoodi kommunikatsioon – suhtlemine tekstiga. Kirjutaja on kodeerinud oma 
mõtted sümbolitesse, s.o tähtedesse, sõnadesse, lausetesse. Lugeja vaatab sümboleid ning 
dekodeerib need, saades niiviisi teada teksti sisu. (Kärtner 2001, lk 7) 
Lugemine on ümbritseva keskkonna uurimine ja tundma õppimine, nii nagu seda on ka asjade 
käega katsumine ja keelega maitsmine. (Müürsepp, 1998 lk 87) 
Seega võime märkida, et lugemine on tegevus, mille käigus lugeja suhtleb tekstiga. 
Lugema õppimisel on oluline lapse teadlikkus sellest, et kõne koosneb üksikutest helidest ja 
äratundmisest, et kirjapilt esindab neid helisid (täheline põhimõte). Olemaks edukas peab laps 
teadma, kuidas saab häälikutest moodustada uusi sõnu ja riime. (Sousa, 2005 lk 33) 
Lugemisoskus on üks tõelistest väärtustest. Lugemiseesmärgid tuleb selgeks teha ja siduda 
meeldivate tundmustega, mis aitab tahtel püsida. Väga oluline on seega tahte kasvatamine. 
Tahtekasvatamist tuleb alustada vajaduste kujundamisega.  Inimene peab selgeks tegema, mis on 
tõelised väärtused. Teiseks tahte kasvatamise meetodiks on harjutamine. Lugemist tuleb seega 
palju harjutada ning õnnestumine annab jõudu raskemaid tekste lugeda. Kolmandaks oluliseks 
meetodiks tahte kasvatamisel ongi „alustamine väikesest“. Siin tulebki silmas pidada, et 
lugemine oleks jõukohane ja raskusaste kasvaks järk-järgult. (Koemets 1981, lk 77-78) 
Õpilased, kes ei õpi lugema esimese kolme aasta jooksul, satuvad suurtesse raskustesse, sest 
lugemisoskus on edasise õppimise alus. (Kulderknup 2004, lk 11) 
Selleks, et lugeda, on vaja osata lugeda – omandada lugemisoskus ehk õppida lugema. 
Lugemine ja kirjutamine kui kirjaliku kõne liigid kujunevad suulise kõne baasil. Lugema ja 
kirjutama õpetamine on seotud keele iseärasustega. Eesti keeles on lugemine/kirjutamine ja 
hääldamine omavahel tugevasti, kuigi mitte üksüheselt seotud. Seetõttu on hääldamise ja 
hääldusliigutuste tunnetamise roll lugema õppimisel suurem kui näiteks inglise keeles. (Hallap, 
Padrik 2008, lk 68) 




Lapse lugemisoskuse kujunemist mõjutavad mitmed erinevad tegurid ja eeldused: 
 arenenud suuline kõne ja selle tase;  
 arenenud erinevad tajud, mälu ja motoorika: 
o optilis-ruumiline taju võimaldab eristada ja ära tunda tähekujusid 
o rütmitaju võimaldab eristada ja taastada lause sõnarütme 
o foneemikuulmine võimaldab eristada sõnu 
o kinesteetiline ehk liigutustaju võimaldab tunnetada hääldusliigutusi 
o mälu võimaldab säilitada analüüsitavaid ja sünteesitavaid häälikuid 
o silmaliigutuste suunamine vasakule ja paremale 
 lapse intellektuaalsed võimed ja üldine silmaring ning teadmised teda ümbritsevast 
maailmast; 
 varasem kokkupuude kirjasõnaga ja positiivne suhtumine raamatutesse; 
 vanematepoolne soov ja toetus, et laps omandaks lugemisoskuse ning vanemate hoiakud 
ja suhted raamatutesse; 
 lapse enesehinnang ja iseseisvus, lugemismotivatsioon ja huvi olemasolu (Hallap, Padrik 
2008, lk 69-70) 
Kui lapsel on tekkinud lugemismotivatsioon, on tal selleks motiiv ehk tunnetatud vajadus 
omandada lugemisoskus. Lapse lugemismotivatsiooni tekkimisel on õige aeg suunata, 
julgustada, juhendada, arendada tema lugemisoskuse arengut. (Bachmann 2000, lk 75) 
Suurepärane on olukord, kui lapsel on tugev tahe lugeda või lugema õppida. Tahe on inimesele 
lisamotivatsiooni allikaks, mille eelduseks on vajadused. Järelikult tahtmise korral saab laps 
lisajõudu oma eesmärgile pürgimise teel. (Bachmann 2000, lk 202-203) 
Lugemisvajadust saab liigitada mitme rühma vajaduste alla sõltuvalt sellest, missugune eesmärk 
on lugemisvajadusele püstitatud. Laps rahuldab oma funktsioonitarbeid juba õige varakult, ta ei 
pruugi sõnu veel kokku lugedagi. Siin on lapsevanema roll väga tähtis.  Pildiraamatute 
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vaatamine ja ettelugemise kuulamine rahuldavad meeleorganite funktsioneerimise vajaduste 
rahuldamist. Kuna laste lugemisoskus ei ole siis veel arenenud, saavad nad ikkagi nautida 
teoseid, mis neile sisu ja laadi poolest kütkestavad on. (Müürsepp 2003, lk 15)  
Lisaks lapse individuaalsetele omadustele sõltub lugemisoskuse omandamine ka lapse 
vanematest. Oluline on, et vanemad tegeleksid lapsega ja suunaksid lapse raamatute juurde. 
Tegevused, mis aitavad lapsel märgata, mõista, vaadelda, võrrelda, kuulda ja rühmitada – see 
tähendab mõtelda – toetavad vaimse tegevuse oskuste (seega ka lugemisoskuse) omandamist. 
(Kivi & Roosileht 2000, lk 15) 
Lugemisoskus kitsamas tähenduses hõlmab suurt hulka kognitiivseid pädevusi alates lihtsast 
dekodeerimisest ning sõnade, grammatika ja suuremate keele või tekstuuride ja –tunnuste 
tundmist, sõnade kokkulugemise oskust (lugemistehnika valdamist) ja loetust elementaarset 
arusaamist. Lugemisoskuse all laiemas tähenduses mõistetakse vaimsete oskuste kogumit, mis 
on seotud teksti mõistmise ja töötlemisega. Lugemisoskus pole eesmärk omaette, vaid üksnes 
vahend selleks, et kirjasõnast endale midagi ammutada. (Hiie & Müürsepp 1990, lk 5) 
Lugemisoskuse moodustavad lugemistehnilised vilumused koos loetavast arusaamisega. (Hiie & 
Müürsepp 1990, lk 8) 
Lugemisoskus koosneb lisaks teksti sõnalisele arusaamisele ka teksti tõlgendamisest ja tekstide 
üle arutlemisest ning võimest kasutada lugemist oma eesmärkide saavutamiseks elus. Sõltumata 
sellest, kust ja missugust teksti loetakse, on oluline mõista informatsiooni, tähendab kasutada 
funktsionaalset lugemisoskust. Lugeja, kes on omandanud funktsionaalse lugemisoskuse, oskab 
lugemisoskust kasutada erinevateks eesmärkideks eri olukordades ja tajub, et lugemisviis on 
seotud sellega, miks loetakse. Lugeja oskab arutleda teksti osade ja seal ilmnevate asjaolude üle 
ja teha järeldusi (oskab vastata küsimusele miks?). (Müürsepp 1998, lk 85-86) 
Lisaks oskusele lugeda teksti, on äärmiselt oluline loetut ka mõista. Teksti mõistmine ja 
arusaamine on lugemisoskuse kõige olulisem osa. Ilma tekstist arusaamise ehk mõistmiseta ei 
ole lugemist. Sõnade ja lausete mõistmine tundub kerge ja lihtne, kuid tegelikult ei ole see 
sugugi mitte nii lihtne. Isegi sõnadel on sageli erinevad tähendused ja lugedes peab lugeja 
mõistma millises tähenduses on sõna kasutatud. 
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Mõistmine on keeruline psühholoogiline nähtus, reaalse maailma esemete ja nähtuste vaheliste 
seoste tunnetamine ehk seoste moodustumine. Teksti mõistmine on seda täiuslikum, mida 
rohkem vajalikke seoseid moodustub. (Mikk 1980, lk 11) 
Teksti mõistmine eeldab: 
 lugejat, kes saaks tekstist aru 
 teksti mida mõista 
 tegevust mille osa on mõistmine 
Et teksti mõista, peab lugejal olema terve rida võimeid ja oskusi: kognitiivne suutlikkus 
(tähelepanu, mälu), motivatsioon (mingi eesmärk lugemiseks ehk huvi loetu sisu vastu) ja 
erinevad teadmised (sõnavara, keeleoskus). (Mikk 1980, lk 13) 
Olulisemaid lugemisviise on nimetatud ikoonilisteks ja foneetilisteks: 
 ikooniline lugemine – kui loetakse sõna nagu pilti, haaratakse teda tervikuna 
 foneetiline lugemine – öeldakse välja häälikuid, mille märke ära tuntakse 
Üleminek ühelt lugemisviisilt teisele sõltub ajupoolkerade koostööst. (Müürsepp 1998, lk 105) 
Sageli kurdetakse, et lapsed õpivad küll lugema, kuid ei saa loetud tekstist aru ja ei oska lugeda 
eesmärgikeskselt. Seetõttu on oluline õpetada last nägema teksti mitme nurga alt ja saama aru 
teksti mõttest. 
Laps sünnib siia ilma abituna, samas on talle kaasa antud tohutu arengupotentsiaal. Laps vajab 
palju hoolt ja juhendamist ning liigub lugemisoskuse omandamise poole juba sünnist alates. 
Kõik oskused, mis aitavad lapsel märgata, mõista, võrrelda jne. toetavad lugemis- ja 
kirjutamisoskuse omandamist. 
Lugema hakkamisel vajab laps täiskasvanu abi, ent õppimise ja õpetamise aluseks on tema enda 
uudishimu.  
Lapse lugema õpetamiseks on mitmeid viise ja võimalusi. 
 häälikumeetodi puhul õpetatakse last sõnades häälikuid kuulama 
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 üldine keeleline lähenemine, kui oskuste kompleks – rääkimine, kuulamine, lugemine, 
kirjutamine (Lage, Karu-Espenberg 2006, lk 12) 
Paljud lugemisoskuse uurijad on seisukohal, et lugemaõpetamisel tuleb kasuks, kui erinevatest 
strateegiatest pärit elemente omavahel kombineerida. Samuti avaldab lugemaõppimisele mõju 
vanemate eeskuju, kui palju loevad vanemad ning kui palju loetakse lapsele ette. 
Lugemisõpetuse üks alasid peaks olema erinevate raamatute tutvustamine ja sellest johtuvate 
lugemisvõtete ehk lugemisstrateegia valik. (Müürsepp 1998, lk 156) 
Näiteks lühilugudest, luuletustest ja piltidest koosnevat raamatut ei peaks kohe kaanest kaaneni 





2. TÖÖ EMPIIRILINE OSA 
 
2.1 Uurimuse eesmärk, metoodika ja valimi kirjeldus 
 
Seadsin oma töö eesmärgiks: 1) välja selgitada kuidas pikapäevarühma õpilased õpivad ja 
sooritavad koduseid ülesandeid ning neid mõjutavate teguritega toime tulevad. Eesmärk on jõuda 
tõdemuseni, milliseid õpivõtteid ja õpiviise õpilased kasutavad ja kuidas oskavad oma 
õpitegevust suunata; 2) teha kindlaks milline on laste lugemisoskus, milliseid viise kasutavad 
lugedes ja milliseid vigu teevad lugemise juures. 
Lähtuvalt eesmärgist viisin õpilastega läbi kaks intervjuud (vt Lisa 1 ja Lisa 2). Esimese 
intervjuuga püüdsin välja selgitada, milliseid võtteid kasutavad õpilased pikapäevarühmas 
õppides üldiselt. Teises intervjuus keskendusin õpilaste lugemisvõtete uurimisele. 
Õpilased olid väga osavõtlikud ja vastasid meeleldi minu küsimustele. Intervjuude 
salvestamiseks kasutasin diktofoni. Salvestistest kirjutasin maha vaid laste ütlemised, jättes sisse 
lastepärase sõnastuse ja žargooni. Oluline oli sisu, mitte viis, kuidas öeldi, siis pause, ohkeid ja 
hüüatusi kirja ei pannud. 
Esimese intervjuu viisin läbi uurimuse I osas 10 - 12 ja 17 – 20 september 2012. Teise intervjuu 
viisin läbi 15 – 19 aprill 2013. Iga õpilase intervjueerimiseks kulus aega 45 – 60 minutit. 
Intervjuude läbiviimise ajal olid teised õpilased kas koori tunnis või teise õpetaja järelevalve all 
võimlas. 
Intervjuu ülestäheldamisel määrasin igale õpilasele koodi kus: esimene arv tähistab 
intervjueeritavat, T või P tähistab vastaja sugu, viimane arv vastaja vanust. Esimese intervjuu 
kolmanda punkti käigus lugesime ja esitasin küsimusi kolmanda klassi eesti keele õpikus lk. 60 
oleva jutu „Noorpagana asjad“ põhjal. 
Uurimuse esimese osa valimisse kuuluvad Pärnumaa Audru valla Audru Keskkooli 
pikapäevarühma III klassi õpilased. III klassist kuulub pikapäevarühma 7 õpilast, nendest kolm 
tüdrukut ja neli poissi. Õpilased on vastamise hetkel 9 – 10 aastased. 9- aastaseid tüdrukuid oli 
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intervjueerimise hetkel kaks ja 10 – aastaseid üks. Poisse oli 9 – aastaseid kaks ja 10 – aastaseid 
kaks. ( vt joonis 2). Neid intervjueerides (lisa 1), sain andmed edasiseks analüüsiks. 
 
 
Joonis 2. III klassi pikapäevarühma õpilaste vanuseline  ja sooline jaotumine esimese küsitluse 
ajal. 
 
Uurimuse teise osa valimisse kuuluvad Pärnumaa Audru valla Audru Keskkooli pikapäevarühma 
III klassi õpilased, kelledele uurimuse esimese osa tulemuste põhjal valmistas lugemine raskusi 
ja kes on aasta vanemaks saanud. Valimisse kuulub pikapäevarühma 5 õpilast, nendest kaks 
tüdrukut ja kolm poissi. Õpilased on vastamise hetkel 10 – 11 aastased. 10- aastaseid tüdrukuid 
oli intervjueerimise hetkel kaks. Poisse oli 10 – aastaseid kaks ja 11 – aastaseid üks. ( vt joonis 
3). Neid intervjueerides (lisa 2), sain andmed edasiseks analüüsiks. 
 


















Joonis 3. III klassi pikapäevarühma õpilaste vanuseline  ja sooline jaotumine teise küsitluse ajal. 
 
2.2 Uurimuse 1. etapi tulemused ja tõlgendused 
 
Esmalt uurisin õpilaste õpimotivatsiooni. Selle kindlakstegemiseks esitasin küsimuse: Kas sulle 
meeldib õppida? Peaprobleemi alaküsimusteks olid: Kus ja kuidas sulle meeldib õppida? Miks? 
Miks sulle meeldib ei meeldi pikapäevarühmas õppida? Milliseid aineid meeldib / ei meeldi sul 
õppida ja miks? Mis laadi ülesandeid sulle meeldib / ei meeldi lahendada ja miks? Milleks sulle 
mõned ülesanded rasked tunduvad? 
Intervjuudest tulid välja väga erinevad vastused. Näiteks. „Mõnikord meeldib mõnikord ei 
meeldi. Kodus ei meeldi õppida, sest seal on parem arvutis olla ja siis kui ma arvutis olen ja siis 
õpin ka, siis ei lähe õppimine kiiresti. Vahest kui ma kodus luuletust õpin ja televiisor mängib, 
siis ei jää ka luuletus hästi meelde aga kui ma teleka kinni panen ja mitu korda kordan, siis jääb 
ikka pähe. Pikapäevarühmas on parem õppida, siis õpetaja aitab kui midagi ei oska ainult, et 
vahest on paha õppida kui teised mängivad ja räägivad kõvasti. Siis kui teised mängivad, siis ei 
taha õppida, tahaks ka mängida. Laulu ja luuletust on pikapäevarühmas paha õppida, siis peab 
vaikne olema. Matemaatika mulle meeldib aga lugemine ei meeldi ja ei jää hästi meelde. 
Loodusõpetust ka ei meeldi õppida, seal peab ka liiga palju lugema. Mulle meeldib matemaatika 
tunnis arvutada aga tekst ülesanded ei meeldi, sest need on rasked. Lugemine on väga raske. 













ÕPILASTE SOOLINE JAVANUSELINE JAOTUMINE II 
KÜSITLUSE AJAL  
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Matemaatikas on tekstülesanded ka väga keerulised, sest ma ei oska hästi lugeda ja siis ei saa aru 
mis tegema peab. Kui õpetaja ülesande ette loeb ja ise lugema ei pea siis ei ole raske.“ (1-T-9); 
„Ei mulle küll õppida ei meeldi, poistega jalkat mängida on palju ägedam. Aga kui kodus õppida 
ikka antakse, siis peab ära õppima. No mulle ei meeldigi õppida aga teen pikakas kähku ära et, 
kodus saaks kohe õue minna ja õhtul hilja enam ei viitsi. Kui pikakas õpitud saab siis pole vaja 
ju kodus enam õppida ja saabki kohe õue jalkat mängima minna. Pikakas ju ka vahest ei viitsi 
õppida, sest siin saab ka statkal jalkat mängida. Eesti keel on hea, tavaliselt peab ainult lugema ja 
jutustama ja see on lihtne. Lugemine meeldib, kui õue ei saa ja trenni ei ole siis ma vahest õhtul 
loen raamatut, sest meil pole kodus internetti. Matas on korratabel raske ja selle peab kõik pähe 
õppima. No see korratabel ongi ju raske, sest selle peab pähe õppima. Näiteks tekstülesanded 
pole ju rasked, loed läbi ja ongi lihtne kui korrutada ka pole vaja.“ (2-P-9); 
„Meeldib küll, kui kodus õppida ei anta siis on õhtul väga igav ja midagi pole teha. Minule 
meeldib õhtul kodus õppida, siis ei hakka ju igav. Pikapäevarühmas ma tavaliselt parem mängin 
teistega ja meisterdada ka meeldib. Õpin ikka kodus, seal on vaiksem ja ei ole kellegagi mängida 
ka. Ma õpin ikka kodus muidu on mul õhtul igav. Mõni kord kui ma tean, et on väga raske asi 
õppida teen pikapäevarühmas ja saan õpetaja käest abi küsida. Kõik asjad meeldivad. Aga 
esimeses klassis oli küll raske, see kirjatehnika. Pidi nii palju vaeva nägema, et kõik tähed ära 
kirjutada. Mul meeldib matemaatikas nuputamine. Väga tore on kui alguses on selline raske 
ülesanne ja ei saa hästi aru ja siis kui natukene mõtled ja teadki kuidas seda saab lahendada.“  
(3-P-10); 
„Ei meeldi mitte sugugi. Kõik on nii raske ja keeruline ja ma ei saa eriti aru ka. Õppimine on 
ikka väga raske. Mõnikord kui tunnis pole hoolega kuulanud, siis on kodused ülesanded ikka 
kohe väga rasked. Pikapäevarühmas on teistega koos parem õppida siis saab küsida mõnda asja. 
No teistega koos on parem ja lihtsam õppida. Ma tavaliselt ei viitsi koduseid ülesandeid 
päevikusse kirjutada ja pikapäevarühmas saab teiste käest õppimist küsida. No mata on raske, 
mul pole korratabel ju peas ja siis on jama. Olen seda ju õppinud küll aga ei jää lihtsalt pähe ja 
igav on ka. Matemaatika ei meeldi, mul pole korratabel hästi peas. Matemaatikas peab nii palju 
korrutama ja jagama ja mul pole korratabel peas ja siis ongi raske.“ (4-T-9); 
„Ikka meeldib. Lugemine on ju lõpmata tore tegevus. Vaata kui palju uusi asju teada saab. 
Mõned ütlevad, et nii raske on ja nad ei saa aru ja mina ei saa aru kuidas sedasi olla saab. Kui 
kõik järjest ära õpid jääb ju meelde ja pole midagi rasket. Õpin enamus asju ikka 
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pikapäevarühmas ära. Ma käin kaks korda nädalas muusikakoolis ja õhtul hilja on paha õppida. 
Kui ma muusika koolist tulen olen nii väsinud, et mõnikord ei jõua lugeda ka. Kui 
pikapäevarühmas on õpitud, vastan õpetajale ka ära ja olen kindel, et ei unusta midagi õppimata 
ja kõik on õigesti ja selge. Pärast muusikakooli ma ei jõua kodus õppida ka ja on hea 
muusikakooli minna kui tean, et kõik on õpitud. Mulle meeldivad kõik ained aga eriti meeldib 
mul lugeda ja eesti keel. Polegi midagi rasket. Mõnedele on matemaatika raske, nad ei viitsi 
korratabelit pähe õppida aga minul on peas. (5-T-10); 
„Ei, ei meeldi mitte sugugi. Nii raske on ja vaata kui veel asju pähe ka tuupima peab, siis kohe 
sugugi ei taha. Pikakas ju õpetaja käsib ära õppida. Kui kodus üksi õppima peab on veel 
keerulisem. Lugeda isegi on kodus paha. Mul pole kodus oma tuba ja kirjutuslauda ja siis on 
halb. Mul ei meeldigi õppida ja pikapäevarühmas õpetaja käsib, kodus oleks parem, keegi ei 
käsi. Mulle meeldib ainult keka tund ja teised asjad ei meeldigi. Õppimine on igav ja raske ja 
mulle ei meeldigi.“ (6-P-10); 
„No vahest polegi väga viga aga ega eriti ei meeldi. Hästi palju on neid asju millest ma aru ei 
saa. Mul meeldib ikka ka rohkem pikapäevarühmas ära õppida. Õpetaja aitab, siis on kergem 
keerulistest asjadest ka aru saada. Eesti keel on hästi raske ja etteütlus. Ma käin logopeedi juures 
ka aga ikka tuleb palju vigu. Eesti keel ja etteütlus on raske sest palju vigu tuleb.“ (7-P-9) 
 
Laste vastustest selgus, et paljudele tundub õppimine raske ja keeruline, kuna nad ei saa asjadest 
aru. Samuti tundub õpilastele, et õppimine on igav ja õppima peab vaid selleks, et ema, õpetaja 
või keegi kolmas käsib. Seitsmest lapsest kaks vastas, et neile meeldib õppida. Kolm vastas, et ei 






Joonis 4. III klassi pikapäevarühma õpilaste huvi õppida. 
Õppimine eeldab kaasamõtlemist, millegi mehhaanilist pähetuupimist ja muid tegevusi uute 
teadmiste omandamiseks. Soov õppida ja uusi teadmisi omandada aga kahaneb kui õpitav 
materjal tundub mõistmatu ja keeruline. Meie õppekavad ja programmid on tihedad ning 
tihtipeale jääb õpetajal vähe aega õpilastele uut osa ja koduste ülesannete sisu selgitada. On 
õpilasi kes vajaksid rohkem aega, et neis ei kujuneks arusaam õppimisest, kui sunnitud, ülejõu 
käivast ülesandest. On ka õpilasi kes vajavadki sundimist ja tagant tõukamist lugemaõppimisel, 
sest antud oskus kujuneb vaid korrates ja lugedes, seda pole võimalik seletada ja selgitada. 
Samas selgus, et pikapäevarühmas õppimine on laste jaoks oluline. Lapsed vastasid, et neile 
meeldib õppida kui on võimalik toetuda õpetaja abile. Uurimus tulemusena selgus, et lapsed 
oskavad luua seoseid ja aega planeerida. Paljud kes käivad  trennis, muusikakoolis või tegelevad 
muu tegevusega leidsid, et pikapäevarühmas õppimine on neil hea võimalus õhtust aega kasutada 
hobide või mõne muu vabaaja tegevusega tegelemiseks. Pikapäevarühma eesmärk on sisustada 
õpilaste aega õppetööst vabal ajal ja uuringu käigus selgus, et 57 % küsitletutest meeldib seda 
teha õppides mis on hea tulemus. Üks õpilane ehk 14 % oli kindlalt kodus õppimise poolt ja 
tema ei soovi pikapäevarühmas õppida. 29 % ei meeldi õppida ja see on nende meelest sunni 
viisiline tegevus. ( vt. joonis 5) 
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Joonis 5. III klassi pikapäevarühma õpilaste õppimiskoha eelistused koduste ülesannete 
lahendamisel. 
Küsitletud pikapäevarühma õpilastele küll tundus, et pikapäevarühmas on hulk segavaid 
faktoreid, kuid siiski enamus soovis kodus õppimise asemel koolis ära õppida. Kaaslaste 
mängimist ja pakutavaid lõbusaid tegevusi, peeti kõige enam õppimist takistavateks teguriteks. 
Tähelepanu koondamine õppimisele on keeruline, kui samal ajal kaaslased kas mängivad, 
joonistavad või koguni vaatavad televiisorit. 
Pikapäevarühmas peaks võimaluse korral jagama õpilased kas eraldi ruumidesse või korraldama 
töö, et on õppimise aeg kui kõik õpivad ja ei tegele õppijaid häirivate tegevustega  ning  mängu 
ehk vabategevuse aeg. Kuna pikapäeva rühmad on üldjuhul moodustatud erinevas vanuses 
õpilastest ja koduste ülesannete lahendamisele kuluv aeg on erinev saab õppimise ajal, töö varem 
lõpetanud õpilastele pakkuda võimaluse lugeda juturaamatuid. Ruumis säilib kord ja vaikus ning 
areneb laste lugemis oskus ja avardub silmaring. 
Lapsed vastasid, et raskust valmistavad nii lugemine kui ka matemaatika. Paljudele meeldisid 
aga kõik ained võrdväärselt. Seitsmest lapsest pidas matemaatikat meeldivaks üks vastaja. 




KUS MEELDIB ÕPPIDA? 
MEELDIB KODUS ÕPPIDA
MEELDIB PIKAPÄEVARÜHMASÕPPIDA
EI MEELDI KUSKIL ÕPPIDA JA TEEN VAID SEST KÄSTAKSE
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õpilasele. Kaks õpilast on aga igasuguse õppimise suhtes negatiivselt meelestatud ja õppimine on 
nende meelest vaid kohustus ja õpetaja poolt sunnitud tegevus. 
Küsitluse põhjal selgus, et matemaatika valmistab lastele raskusi seoses korrutustabeliga. 
Matemaatikas tekitas raskusi ka ülesannetest arusaamine, seoses puuduliku lugemisoskusega. 
Lapsed said aru ja lõid seose põhjusega, miks neile mõni õppeaine või ülesanne ei meeldi ja 
raskusi valmistab, puudu jääb vaid teadmisest kuidas oskuslikult õppida. 
Õppimine on tunduvalt lihtsam, kui õpilastel on oskus õppida. Antud oskus ei teki lastel 
iseenesest, neid tuleb suunata ja motiveerida. Õpetaja ülesanne on suunata õpilane õppima ja 
kujundada oskuslikke õppijaid. Õpilastele tuleb näidata ja selgitada, kuidas midagi teha. 
Pikapäevarühma tööd korraldades ja organiseerides õppimise, lugemis ja vabaaja tegevusteks on 
hea võimalus õpetada lapsi aega planeerima ja oma õppetegevust paremini korraldama. 
 
Intervjuuküsimus Mis sind paneb õppima? koos alaküsimustega: 
Millal sa tunned, et tahad ja millal ei taha õppida? Mis seda kõige sagedamini põhjustab? Kas sa 
vahest saad hästi õppimise eest vanematelt midagi? Kas sulle meeldib kiitus, tahad häid hindeid 
saada või meeldivad uued teadmised? andis järgmised tulemused: 
„Ma tahaksin alati häid hindeid saada. Siis kui ma saan viie, siis on emmel hea meel. Ma ei taha 
lugeda see on nii igav ja raske ka. Mulle kohe mitte sugugi ei meeldi lugeda. Ikka siis ei taha ju 
õppida kui on raske ülesanne. Tavaliselt saan emmelt kiita aga asju ma pole saanud aga mõned 
on, siis kui on hea tunnistus. Minu emme ja issi ütlevad, et õppima peab selleks, et saab tagaks 
aga mitte, et asju saaks. Kõige rohkem tahan ikka häid hindeid saada aga lugemises ma veel pole 
saanud. Siis kui emal on hea meel ja ma kiita saan, siis on ka hea. No uusi asju saab siis ka ju 
teada kui õpetaja räägib ja ise ei peagi ju palju lugema.“ (1-T-9); 
„Ema käsib ja hinded on ka halvad kui ei õpi. Ja matemaatikas ongi mul pahad hinded. Kui jalkat 
mängida saab siis ma küll õppida ei taha aga vihmase ilmaga polegi nii hull see õppimine. Kui 
jalka trenn on või sõpradega saab õues olla, siis on ikka jube tüütu istuda toas ja õppida. Kui mul 
on hea tunnistus, siis toob issi Soomest midagi ägedat. Teise klassi lõpus sain uue telefoni. Meil 
on sedasi ka, et need kellel tunnistusel kolmed on peavad trennis ju kätekõverdusi tegema aga 
ma pole veel pidanud. No kui ma õpin ja siis ju saabki häid hindeid ja kodus kiita ka. Tegelikult 
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õpin ära ja kui on head hinded, siis saan midagi ägedat Soomest. Uued asjad teada saada on ka 
hea aga internetist saab ju ka.“ (2-P-9); 
„Vaata matemaatikas on ju sedasi et kui on hästi keeruline ülesanne ja siis uurid ja mõtled ja 
saadki aru et oskad ja tuleb välja, siis on lahe. Mulle meeldib häid hindeid ka saada. 
Matemaatikat tahan alati õppida, see on huvitav. Matemaatika on lahe ja seda on hea õppida aga 
inglise keele sõnu eriti ei meeldi. Kui telekas on hea saade, siis ei ole ka hea õppida ja lugeda. 
Aga tavaliselt mulle meeldib õppida, siis ei ole õhtul igav ja kui kõik ära õppida, siis saab koolis 
hea hinde ka. Ei mina küll ei saa asju, aga emal on hea meel ja siis on hea tunne. Mulle meeldib 
küll uusi asju teda saada. Õhtul kui õpitud on, siis ma loen igasugu põnevaid jutte vanaaegsetest 
asjadest. Ma olen hästi palju põnevaid asju teada saanud.“ (3-P-10); 
„Ei teagi. Ema ja õpetajad käsivad lihtsalt. Ma tahangi lihtsalt ruttu ära teha kui kästakse. Ei pole 
saanud küll. No ma pole eriti palju kiita saanud, sest mul pole head hinded. Uusi asju kuuleb ja 
saab ju teiste käest ka teada.“ (4-T-9); 
„Nii hea kui on head hinded. Kui tunnis hoolega kuulad ja kõik meelde jätad pole raske ja saabki 
häid hindeid. Ainult siis ei taha, kui on liiga palju asju teha koolis ja muusikakoolis. Kui 
muusikakooli jaoks peab klaverit ka harjutama ja on palju õppida, siis vahest ei taha ka, sest ma 
väsin ära. Vahest ikka ema ja isa ütlevad, et sa oled tubli ja hinded on head ja käime kõik koos 
pitsat söömas. Kui palju lugeda, saab nii palju põnevaid asju teada. Meie õpikus on ka head jutud 
ja huvitavad ka. Head hinded ja kiitmine meeldivad ka ja neid saabki kui hoolega õpid ja loed, 
mina arvan“. (5-T-10); 
„Peab ju õppima ja koolis käima. Kui ei kästaks siis ei õpikski. Ma ei viitsi õppida, see on igav ja 
tüütab ära. Palju lahedam on sõpradega õues luurekat ja muid mänge mängida. Ma ei ole veel 
kirjutuslaudagi saanud. Mitte midagi pole saanud. Hinded mul väga head ei ole ja kes mind ikka 
kiidab. No mõnesid uusi asju olen teada saanud kui õpetaja räägib. ( 6-P-10); 
„Kui mul etteütluses vähem vigu tuleb, siis tahaks teine kord veel paremini teha.  Siis kui 
logopeedis etteütlus hästi läheb, tahan teine kord paremini teha ja vahest siis kodus harjutan. Ma 
tahan küll, et paremini oleks ja harjutan etteütlust aga see on ikka raske ka ja siis küll vahest ei 
meeldi ja väsitab ära ka. Ma emme ja issi käest ei ole saanud aga kui vanaema külla tuleb ja 
ennem on helistanud ja küsinud kas mul läheb koolis hästi, siis ta ikka toob kommi ja muid 
magusaid asju. Ütleb et sa oled väga tubli ja magus teeb mõistuse teravaks. No eesti keele tunnis 
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saab küll uusi asju teada aga häid hindeid ma eriti ei saa, ma teen kirjutamisega palju vigu. Mulle 
meeldib kuulata kui teised loevad ja siis saab palju teada.“ ( 7-P-9) 
 
Lapsed õpivad erinevatel põhjustel. On neid kes tahavad saada häid hindeid või saada targaks, 
teha vanematele rõõmu ja saada nende heakskiidu osaliseks. On neid, kes tunnevad huvi õpitava 
ja uute teadmiste vastu. Õpitakse ka tundes hirmu halva hinde, õpetaja kurjustamise või tekkida 
võivate koduste probleemide ees. On lapsi, kellel puudub õpielevus ja uudishimu uute teadmiste 
vastu, kuid siiski valdav enamus on huvitatud uutest teadmistest. 
Kolmele kolmanda klassi õpilasele on õppimise suurimaks stiimuliks uued teadmised ja soov 
targemaks saada, kaks last õpib heade hinnete pärast ning kaks last vastas, et kuna hinded ei ole 
head siis ka ei kiideta. (vt joonis 6) 
 
Joonis 6. III klassi pikapäevarühma õpilaste õpimotivatsioon. 
. 
Antud tulemus on hea, õpilaste teadmishimu on suur ja vähemtähtsaks ei pea õpilased ka 
hindeid. Heade hinnete toel soovivad lapsed vanemaile valmistada heameelt ja ootavad 
vanematelt kiitust. Vastuste põhjal selgus, et lastel on olemas õpimotivatsioon ja nad 
väärtustavad õppimist. 
TEADMISED 3 





Kaks vastanud last märkis, et kuna neil ei ole head hinded, seega neid ei kiideta, teadmisi nemad 
ei märkinud. Nendel lastel on ka üldine negatiivne hoiak õppimise, õpitava ja kogu kooli 
keskkonna suhtes. Nende puhul ei saa märkimata jätta madalat enesehinnangut, seoses õppimise 
ja negatiivsete õpitulemustega. Samuti puudub toetav kodune keskkond. Neile on loodud 
võimalus õpiabi tundide näol, kus nendega tegeletakse individuaalselt, kuid senini pole see 
andnud tulemusi ja õpilased õppimist ei naudi ja üritavad seda igati vältida. 
Lapsed oskasid teha järeldusi miks üks või teine aine on raske ja see tõttu ka hinded halvemad. 
Sooviti küll saada paremaid hindeid aga paremaid tulemusi suuremate teadmiste näol õpilased ei 
märkinud. 
Räägi, kuidas sa õpid (tekst III klassi Eesti keele õpik lk 60 „Noorpagana asjad“). 
Kuidas sa alustad õppimist, mis sa siis teed? Kas loed tüki pealkirja? Kas vaatad pilte, mis tüki 
juures on? Mis arvad selle pildi järgi millest juttu võiks olla? Millest sa mõtled kui loed? Kas 
kujutad loetut endale ette? Kui tekstis on võõras sõna, kas otsid mis see võiks tähendada? 
Näiteks selles jutus olevad sõnad: spinning, pardel, puhta muidu, jukerdama, jne. kas otsid neile 
tähendust? Kas esitad endale teksti kohta küsimusi ja püüad nendele ka vastata? Kas püüad 
pärast lugemist tüki lõpus olevatele küsimustele vastata? Kas sulle meeldiks loetud tüki järgi 
joonistada? 
„Tavaliselt alustan kergematest, siis saab kiiremini õpitud. Kõigepealt teen ära kirjalikud tööd ja 
alles siis hakkan lugema. Vaatan päevikust mis kodus õppida jäi. Kõik õppimine tuleb kindlasti 
päevikusse kirja panna, muidu ei mäleta ja siis jääb õppimata. Tavaliselt õpin matemaatikat ja 
siis neid asju kui lugema peab. No ikka loen, kõik loen ära mis kirjas on. Mulle meeldibki kui on 
palju pilte aga meie õpikus on neid vähe. Selle pildi peal on mingi sarvedega poiss ja tema äkki 
ongi Noorpagan. Lugemine on nii raske, mul ei olegi mingit mõtet. Pärast kui ma jutustama 
pean, siis ma hoolega mõtlen millest jutt oli ja siis kujutan kuidas selles jutus oli. Mina tavaliselt 
ju küsin õpetaja käest. Mõnikord käime teistega raamatukogus ka ja seal saame teada. Ei mul 
endal pole küsimusi aga need mis jutu lõpus on vaatan läbi siis jääb jutt ka meelde. Joonistamine 
mulle nii meeldib ja siis meeldib ka kui ette loetakse. Kui ise lugeda ja siis joonistada on 
raskem.“ (1-T-9); 
“No ma tahan ikka hästi ruttu ära õppida ja siis kohe õue. Vaatan mis õppida oli, teen ruttu ära. 
Jah, aga loen ruttu lihtsalt jutu läbi. Ah ei vaata. Loen jutu ära ja kõik. No see pilt siin on ju üsna 
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jama ka. Mõtlen et saaks ruttu loetud ja õue minna. Ei ma ise küll ei otsi aga kui on võõrsõna siis 
õpetaja käsib vaadata. Mõnikord peab nende küsimuste järgi jutustama. Ei see on igav. 
Joonistamine on igav.“ (2-P-9); 
„Ma õpin tavaliselt õhtupoole, siis kui telekat veel vaadata ei taha ja õues ka olla ei viitsi. 
Kirjalikud asjad teen laua ääres ära aga lugeda ma tahan voodis, sedasi on mõnus. Olen oma toas 
ja vaatan päevikust mis õppida jäi. Kui kirjalikke asju teen, istun laua ääres aga loen pikutades. 
Ema ütleb küll, et lugema peab ka laua ääres aga voodis on mugav. Ikka loen, siis saab juba aru 
ju mis jutt on. Jaa. Pidist saab ju aru nagu pealkirjast mis lugu lugema hakkan. Siin pole palju 
pilti aga kindlasti on selle pildi peal Noorpagan. Vaata, siin all on ka selle raamatu pilt, kus terve 
jutt kirjas on. Mõnikord ma isegi mõtlen, et see on nagu päriselt. Kui on hea jutt, saab ette 
kujutada, et ma olen ka selles jutus. Tavaliselt me käime raamatukogus ja vaatame arvutist või 
sõnaraamatust mis see sõna tähendab. Õpetaja tunnis ka räägib ja seletab sõnade tähendusi. Mul 
juba tuligi selle jutu kohta küsimusi ja tahaks teada saada mis veel juhtub. Ma lähen pärast võtan 
raamatukogust selle raamatu. Nendele jutu lõpus küsimustele vastan ikka siis on kergem 
jutustada. Joonistamine ei tule mul eriti hästi välja aga no vahest pole väga vigagi. Kui ma 
sõjameeste raamatut olen lugenud, seda võiks ju küll joonistada.“ (3-P-10); 
„Pikapäevarühmas õpetaja ei luba ennem mängima, kui kõik on õpitud. Küsin tavaliselt teiste 
käest mis õppida oli ja teen ruttu ära, et siis mängima minna. Jah ikka vaatan. Vaatan küll siis kui 
pildid on aga õpikus ju palju ei ole. See on imelik pilt ja ei saa midagi aru. Ma tavaliselt mõtlen 
selle mängu peale, mida ma pärast mängima hakkan. Siis kui õpetaja tunnis räägib saabki teada. 
Need jutu lõpus olevad küsimused vaatan ikka läbi, sest õpetaja tunnis ka küsib neid. Ei mulle 
joonistamine küll ei meeldi“. (4-T-9); 
„Ma teen ennem kirjalikud asjad ära ja siis jääb loetud jutt paremini meelde. Kui mul palju 
õppida ei ole, loen mõnda raamatut. Vaatan päevikusse ja hakkan järjest asju ära tegema aga 
lugemise ja jutustamise jätan viimaseks. Mõnikord ma teen kirjalikud asjad ja siis harjutan 
klaverit ja alles siis hakkan lugema. Muidugi loen. Pealkiri ju on selleks, et saab aru mis juttu 
lugema hakkad. Jah. Pildid ju joonistatakse jutu järgi ja saabki teada mis jutt on. Neid jutte ja 
raamatuid on hea lugeda kus on ilusad ja palju pilte. Siit ei saagi kohe aru mis jutt on aga see on 
vist Noorpagan. Kui loen, ma tavaliselt mõtlen ennast selle jutu sisse ja kui õpikus on mingi 
väikene jutt, tahan raamatust terve jutu ära lugeda, et saaks teada kuidas edasi läheb. Ikka vaatan 
internetist mis tähendab. Kui ei tea sõnu, ei saa ju päriselt jutust ka aru ja väga paha on tunnis 
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jutustada. Ei ise pole küsimusi teinud aga jutu lõpus vaatan ikka. Jaa. Juttu joonistada on nii tore. 
Mäletad kui me kunsti õpetuses muinasjuttu joonistasime, see oli väga väga vahva. Pildi järgi 
saab jutust palju teada ja jutu järgi on hea pilti joonistada ja siis jääb loetu ka hästi kauaks 
meelde.“ (5-T-10); 
„Ah ma ei teagi, teen ruttu ära mis peab. Vaatan mis tegema peab ja teen kiiresti valmis. Ei vaata. 
Tahan ruttu ära lugeda ja siis teisi asju teha. Ei ma pole küll kujutanud. No ma ju tean, et 
spinning on õng, meil on neid kodus mitu tükki ja me käime isaga kalal. Need teised sõnad on 
lihtsalt selle jutu omad. Ah need peab ära vaatama seal jutu lõpus, õpetaja ju küsib neid. No 
mõnikord on ju kunstis pidanud aga ma ei viitsi joonistada.“ (6-P-10); 
„Kõige rohkem ma harjutan kirjutamist. Kui ema kodus on siis teeme etteütlust ja loen ka emale 
ette. Kõigepealt peab vaatama mis teha on ja siis hakkangi tegema. Loen, see on ju tähtis. Mulle 
meeldivad pildid, siis saab kergemini jutust aru ja jääb hästi meelde ka. Kui jutustama pean siis 
on pilt meeles ja vahest jutustan, kui ei loe ja vaatan pilti. Jah. Vaatan pilte ja kui loen, siis 
hakkab vahest tunduma, et ma olen ka selles jutus. Natukene nagu teatri moodi on. No ikka peab 
teadma mis sõna tähendab, muidu ei saa ju jutust midagi aru. Sellist sõna, see pardel ma pole 
kunagi kuulnud ja ma ju ei teagi miks paganad selle omale võtsid. Aga äkki sa ütled mis see 
tähendab, siis ma ei pea raamatukogusse minema. Mulle meeldibki vahest jutu kohta küsimusi 
mõelda. Ema ütleb, et nii saab paremini aru ka. Need küsimused mis jutu lõpus on loen ja vastan 
alati ära, neid küsib õpetaja tunnis ka. Me oleme kunsti tunnis mõni kord ju joonistanud jutu 
järgi ja see isegi meeldib mulle. Juttu joonistada on kergem kui kirjutada.“ (7-P-9) 
Lapsed vastasid väga lapselikult, et vaatavad päevikust mis teha on ja asuvad tööle. Samas annab 
antud tähelepanek märku sellest, et lapsed on õppinud märkmeid tegema ja teavad, et oluline 
tuleb kirja panna, sest vastasel juhul see ununeb. Koduste ülesannete päevikusse kirja panemine 
on eesmärgistatud tegevus olgugi, et on olemas võimalus jälgida e-kooli, kuhu õpetaja lisab kõik 
kodused ülesanded jne. 
Lapsed ei osanud esialgu seletada ja selgitada ning küsimused „Kuidas sa õpid? ja Kuidas sa 
alustad õppimist?“ seondusid neile tegevustega mida nad õppimist alustades teevad. Kuna lapsed 
keskendusid vastates tegevustele mida nad teevad ja mitte õppeprotsessile enesele, seega 
otsustasin antud küsimuste grupis kasutada III klassi eesti keele õpikust lastele tundmatut teksti 
ja küsida küsimusi tuginedes loetule ja õpikule. 
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Uuelt ja tundmatu tekstiga leheküljelt õpikus alustasid lapsed, vaadates pilte ja seejärel lugemist 
pealkirjast saades aru, et piltidel on illustreeriv tähendus ja pealkiri peidab endas infot teksti 
kohta. Laste lugemisoskus ja lugemis kiirus oli väga erinev. Sama oli ka tekstist aru saamisega. 
Iga lugeja on individuaalne ja tema tase erinev. 
Lapsed kasvavad erinevateks lugejateks. Lugemisoskuse omandamise kergus ja kiirus on tihedalt 
seotud elukeskkonnaga, milles laps on kasvanud ja kas tingimused on tema arenguks olnud 
soodsad. Lugemisoskus on äärmiselt oluline kõikide õppeainete omandamisel ja mõistmisel. 
Kool on koht, kus õpetajad saavad õpilasi suunata ja juhtida, et nad edasi areneksid. Lapsed on 
väga arenguvõimelised, tuleb ainult luua vastav keskkond ja erinevad tegutsemisvõimalused 
klassis ja pikapäevarühmas. Võimalusel kiita õpilast, kes tunneb huvi raamatute vastu ja neid 
loeb (nii sõnas kui pildis). Enamus küsitletud lastest olid ühisel meelel, et illustratsioonid on 
olulised ja aitavad neil teksti mõista. Üht viisi oluliseks peeti pilte nii soravate lugejate poolt, kui 
ka nende kelledele lugemine raskusi valmistas. Lapsed kurtsid vaid, et õpikutes on joonistusi 
vähe ja neid võiks oluliselt rohkem olla. 
Lastele kellele lugemine raskusi valmistas lugesid teksti mitu korda, et vastata teksti lõpus 
olevatele küsimustele. Soravalt lugejad aga  olid võimelised koheselt küsimustele vastama. Sama 
tendents valitses ka loetu kujutamises, jutustamise näol või soovist joonistada loetud teksti 
põhjal. Võõrsõnadega tutvumise olulisust pidas seitsmest lapsest vajalikuks kaks, kes oskasid ka 
seletada miks nende tundmine vajalik on. Kolm last tutvub võõrsõnadega õpetaja kaudu või 
vastava korralduse alusel. Kaks õpilast ei pea vajalikuks ega ka tekstist arusaamise 
lihtsustamiseks võõrsõnadega tutvuda. Uurimus tulemusena selgus, kahel õpilased puudub 
motivatsioon ja tahe lugeda. Kahele õpilasele valmistab lugemine ja teksti mõistmine suuri 
raskusi. Kaks õpilast loevad soravalt ja huvituvad uutest teadmistest ning seega mõistavad loetud 
teksti suurepäraselt. Üks õpilane loeb hästi aga teksti mõistmisega on raskusi, kuna ei suuda 
loetule keskenduda ja kaasa mõelda. 
 
Teada saamaks millised on laste õppimise eesmärgid esitasin lastele küsimuse: Millal sa tunned, 
et nüüd on mul tükk selge? 
„Siis kui ma olen vähemalt neli korda lugenud ja küsimused ka ära vaadanud. Pikapäevarühmas 
õpetajale ära ka jutustanud, siis on päris selge kui õpetaja küsib.“ (1-T-9); 
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„Loen korra ära ja mis meelde jääb sellest jutustan kui õpetaja küsib.“ (2-P-9); 
„Ma loen ikka kaks korda ja siis mõtlen natukene aega selle jutu peale ja siis jutustan emale või 
isale ka. Siis on selge ja saan raamatut lugeda.“ (3-P-10); 
„Ah siis kui loetud on ja õpetaja ei käsi uuesti lugeda.“ (4-T-9); 
„Kui olen lugenud ja küsimused ära vaadanud. Mõtlen jutu peale ja vaatan pilte kui neid on ja 
saabki selgeks.“ (5-T-10); 
„Vihikus on ju näha kui ma olen ära teinud ja siis on kohe selge ka ju.“ (6-P-10); 
„Etteütlust kirjutan mitu, mitu korda aga päris selgeks ei saagi. Loen ka päris palju kordi ja 
jutustamine saab siis selgeks.“ (7-P-9) 
Laste vastustest võib järeldada, et on neid kes eesmärgistavad oma õppimist, saavutamaks 
paremaid õpitulemusi ja omandada uusi teadmisi. Antud tulemuste saavutamiseks õpilased 
kordavad õpitavat korduvalt. Loetud teksti kinnistamiseks, vastatakse küsimustele ja jutustatakse 
õpetajale või mõeldakse loetud tekstile. Kindlustunde saavutamiseks, palutakse õpitut kontrollida 
nii vanematel kui ka pikapäevarühma õpetajal. 
On õpilasi, kes on eesmärgistanud oma õppimise vaid kiire vaatlus, kiire lugemine, mõtlemata ja 
süvenemata loetavasse tekstisse. Heita õpitavale kiire pilk ning täita vaid see mida õpetaja 
kontrollib. Ainsaks eesmärgiks, „ruttu valmis ja pea asi, et tehtud oleks“ ning asuda mängu ja 
muude vaba aja tegevuste kallale. 
Erinevalt seatud eesmärkidega saavutatakse erinevad tulemused. Järjepidev süvenemine, 
kordamine ja meelde jätmine lihtsustavad oluliselt edaspidist õppimist. Edaspidises on võimalik 
toetuda eelnevatele teadmistele ja kogemustele. Teadmistele ja tulemustele seatud eesmärgid 
kujundavad lastest oskuslikke õppijaid, kes suudavad kavandada, kontrollida ja hinnata oma 
õpitegevust. 
Küsimusele: Kas sa vajaksid abi õppimisel? Mille ala küsimusteks olid: „Milles sa abi 
vajaksid? Kuidas sa tahad, et sind aidataks?“, vastasid õpilased järgnevalt: 
“Ma õpin koolis kõik ära ja siis näitan õpetajale ette. Vahest kui peab luuletust pähe õppima, siis 
õpin emaga koos ja õhtul vahest loen ka emmele või issile ette, sest lugemine on raske.“ (1-T-9); 
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„Mulle meeldib sõpradega koos õppida, siis me aitame üksteist. Kui matemaatikas mõnda 
vastust ei tea, siis sõber saab aidata.“ (2-P-9); 
„Vahest on ikka vaja, et ema ja isa aitavad lugeda mis tegema peab kui ma ise pole hästi aru 
saanud. Tavaliselt pikapäevarühmas õpetaja ka seletab kuidas peab tegema kui mõnda ülesannet 
ei oska kohe tegema hakata.“ (3-P-10); 
„Sõber aitab tavaliselt. Me koos teeme ja siis mina saan mõne vastuse ja tema saab teise. Õpetaja 
käest saab ju ka küsida kui ei oska tegema hakata.“ (4-T-9); 
„Kui ma olen mitu korda ülesannet lugenud ja ikka aru ei saa, küsin õpetaja käest kuidas tegema 
peab. Õpetaja loeb ette töökäsu ja ongi lihtsam aru saada.“ (5-T-10); 
„Ei ole vaja tavaliselt. Õpetaja hakkab aitama ja siis küsib nii palju asju, ma parem teen ise ruttu 
ära.“ (6-P-10); 
„Mina küll vajan. Üksi ei saa etteütlust õppidagi. Ema või õpetaja peab ikka ette lugema laused 
ja siis ma saan neid ju kirjutada. Hea on ette ka lugeda õpetajale, siis loed kõva häälega ja jääb 
kergemini meelde.“ (7-P-9) 
Oli neid kes vajasid abi ning neid kes mitte. Peamiseks aitajaks nimetasid lapsed õpetajat, kuid 
oli ka neid kes kodus vanematega koos õpivad või neile õpitut ette loevad ja näitavad. Lisaks 
nimetasid lapsed ka sõpradega koos õppimist. Selgusetuks jäi kas sõbraga võrreldakse vastuseid 
või loodetakse targemate sõprade abile, et nende teadmisi oma kasuks pöörata. 
Koduste ülesannete õppimine eeldab oskust iseseisvalt õppida. Iseseisva õppimise suunamisel on 
õpetajal suur roll. Õpetaja osa on pakkuda igakülgset abi ja toetada õppimist eri viisidel. 
 
2.3 Uurimuse 2.etapi tulemused ja tõlgendused 
Uurimuse teises etapis esitasin esmalt õpilastele küsimuse: Kuidas sa õppisid lugema? Koos 
alaküsimustega: Kes sind lugema õpetas? Millal sa lugema õppisid? Kas sa arvad, et oskad hästi 
lugeda? Kas sa kooli tulles oskasid lugeda? Kas sulle kodus on ette loetud? 
Intervjuudest selgusid järgnevad vastused. Niimoodi tähtede haaval hakkasin kokku lugema ja 
sedasi hakkasingi aru saama. No ma praegu loen ka ikka selliseid pikki sõnu tähtede haaval 
kokku aga teised ütlevad, et see on veerimine. Mõni kord emme ja mõni kord issiga. Meil oli 
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kodus selline vanast ajast raamat „Mõmmi aabits“ või äkki oli „Karu aabits“, no igal juhul 
selline raamat oli ja seal olid tähed sees ja kui need olid läbi vaadatud siis hakkasid sõnad tulema 
ja siis sain juba natukene lugemise selgeks. No siis ju juba kui ma veel koolis ei käinud ja 
emmega seda aabitsat vaatasime. Mitte päris hästi ja ma pean veel harjutama. Seda mis emmega 
sellest aabitsast lugesin, seda oskasin. Aga teisi raamatuid ma ei osanud ja ma polnud lugenud 
ka. Emme vanasti luges, no siis kui ma väiksem olin õhtul aga nüüd on emme kaua tööl ja siis ta 
ei jõua enam lugeda. (1-T-10);  
Hakkasin koos isaga veerima ja tähtede kaupa õppima. Alguses saingi tähed selgeks ja siis 
hakkasin lugema ja hakkas kohe meeldima ka. Kõige rohkem ikka isa. Isaga koos õppisimegi. 
Oh ikka päris ammu siis kui ma väikene olin. Ma vist käisin siis lasteaias. Ikka, loomulikult ega 
ma siis isaga niisama ei õppinud. Ma oskasin jumala hästi lugeda. Jaa. Tavaliselt loeb isa või 
ema mulle nende filmide juures seda teksti seal all. Ma nii kiiresti ei saa lugeda aga mõnikord 
kui ma üksi telekat vaatan siis ikka loen ka aga päris lõpuni alati ei jõua. (2-P-10);    
No ju ma kuidagi ikka ise õppisin vist. Ja nüüd käsib õpetaja palju lugeda, et ma paremini lugeda 
oskaksin, ta käsib mul raamatukogust raamatuid ka võtta, siis pidin ka lugema oskama. Ega eriti 
keegi ei õpetanud ju ka. Tead ma mäletan seda kui meil on sellised kaks topsi ja ühe sees oli sool 
ja teise sees suhkur ja siis ma proovisingi lugeda mis seal sees on aga ma ei saanud iga kord aru 
ja siis pistsin näpu sisse ja pidin proovima kas on magus või soolane aga nüüd ma oskan kokku 
lugeda mis nende topside sees on. Sedasi ka õppisin. Ei seda ma küll ei mäleta. Äkki siis kui ma 
lasteaias käisin, ja jah just siis õppisingi. Vaata, lasteaias rääkis kasvataja neid tähti ja siis 
vaatasingi seda soola ja suhkrut. Ei oska ju. Kui ma hästi loeksin siis ma saaksin ju ikka 
lugemise eest häid hindeid ja õpetaja ei käsiks raamatut ka ju lugeda. No natsa ju ikka oskasin, 
no tegelt oskasin jah. Mõni kord kui ma vanaema juures olen siis vanaema on lugenud. Tema 
loeb palju raamatuid ja siis ta ei peagi raamatust vaatama, tead ta teab muinasjutte päris peast. 
(4-T-10); 
Ma hakkasin lasteaias alguses tähti õppima ja siis hakkasin lugema ka õppima. Lasteaias õppisin 
ja seal kasvataja vaatas ja õpetas ja teiste lastega koos õppisime. Vist päris hästi. Ikka, kõik mis 
lasteaias õppisin oli ju meeles. Siis kui ma esimeses klassis käisin siis isa luges ja ema ka, siis 
me koos õppisime lugemist.(6-P-11); 
Emaga koos õppisime. Ema kirjutas ja näitas alguses tähti ja siis ma pidin neid kokku lugema 
hakkama ja meil oli üks õe vana aabits ka kus olid tähed piltide juures ja siis oli jutt ja sai pildi 
pealt vaadata. Äkki siis kui ma lasteaias käisin. Ja jah just siis ma emmega koos lugema 
hakkasingi ja siis pidime lasteaias ka tähti õppima hakkama ja lugesime ka lasteaias. Ma loen 
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päris hästi ja mulle isegi meeldib aga kirjutamine on nii raske ja mul tuleb hästi palju vigu. 
Oskasin. Ma olin ju lasteaias ja emaga õppinud. Ema vahest ikka loeb siis kui me etteütlust 
õpime. Vanaisa juures luges ta mulle üks kord ühte hästi vana raamatut ette. (7-P-10) 
Laste vastustest selgus, et neid õpetasid kodused täiskasvanud, ema ja isa. Vanematega sama 
tähtsaks pidasid õpilased lugema õppimise juures lasteaia rolli. Ühe õpilase väitel õppis ta 
iseseisvalt lugema ja teda ei juhendanud ega ei suunanud keegi. Lapsed seostavad lugemisoskuse 
omandamist isikute ja olukordadega.  
Küsitlemisel selgus, et kõik lapsed oskasid kooli tulles lugeda. Viiest lapsest pidasid kolm õpilast 
oma lugemisoskust heaks ja kaks halvaks ja harjutamist vajavaks. 
Neid kellele kodus igapäevaselt ette loetakse küsitletute hulgas ei olnud. Kaks last märkis, et ette 
loeti siis kui nad väikesed olid ja üks neist nimetas seda „vanasti“. Üks õpilane vastas, et ette 
loeb või jutustab talle vanaema kui ta tema juures külas käib. Üks laps nimetas ettelugemiseks 
seda kui vanemad talle filmide subtiitreid loevad, kuna ta ise ei jõua neid lugeda. Ühe õpilase 
ettelugemine piirdub sellega, kui ema talle etteütluse teksti dikteerib. 
Lugemaõppimiseks soodsaim aeg on aeg millal lapsel on tekkinud huvi ja motivatsioon õppida 
tundma tähti ja kirjasõna. See tõttu on äärmiselt positiivne tõdeda, et lapsed on omandanud 
lugemisoskuse juba ennem kooli ja just vanemate toel ja kaasabil. Lugemisoskuse kujunemisel 
on suur roll ka ettelugemisel ja kuulamisoskuse arendamisel, mis aga paraku küsitletute hulgas 
vajaka jäi. Huvitav lugemise aspekt on subtiitrite lugemise aspekt ja väga hea kui vanemad 
sellele tähelepanu pööravad, kuidas laps neid loeb. Filmiteksti lugemine arendab kiiret teksti 
haaramise oskust ja selle teksti mõistmine on kontrollitav ja seostatav filmis toimuva abil. 
Ettelugemisel saadakse sageli raamatust rohkem kui ise lugedes ja sellel on väga oluline roll 
lapse arengus – õpetades sõnavara, arendades kujutlusvõimet ning harjutades koostegevust. 
Sageli aga peituvad vanemad, kas ajanappuse taha või arvavad, et kui laps oskab ise lugeda siis 
pole ettelugemine enam vajalik. 
 
 
Mida sa kõigepealt teed kui võtad uue raamatu või hakkad õpikust uut juttu lugema? 
Valisin teksti Ernst Särgava „Ennemuistsed jutud reinuvaderist rebasest“ lk 16-18 „Rebane jääb 
silmahambast ilma“. Raamat pärineb aastast 1981, ei ole trükitud läikivale paberile ja puuduvad 
suured värvilised pildid. Andsin õpilastele raamatu, paludes neil lugeda tekst lk 16. Kas hakkad 
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kohe lugema või vaatad esmalt pilte? Otsid põnevamaid kohti või teed hoopis midagi muud? 
Millised mõtted sul tavaliselt lugedes tekivad? (Kas sul tekkis selle jutu kohta mingeid mõtteid ja 
küsimusi?) Kas sa saad tavaliselt aru millest sa loed või jääb vahest miski ka arusaamatuks? Kas 
sul jäi meelde mõni sõna millest sa aru ei saanud või vaatame veel korra üle? 
 
Õpilane raamatut ei vaadanud, kuid esmalt vaatas jutu juures olevat pilti, kehitas õlgu ning see 
järel luges teksti pealkirja ja asus teksti lugema. Teksti lugemisele kulus 7 minutit ja 32 sekundit. 
Loo pealkiri õpilases huvi ei äratanud ja samuti ei tekkinud küsimusi. Õpilane ei soovinud 
tekstist tundmatuid sõnu otsima hakata ja teksti veel kord lugeda.  
Vaatan alati pilte, eriti meeldivad mulle ilusad värviliste piltidega raamatud.  
Ei ma hakkan ikka kohe esimesest sõnast lugema ja siis saab rohkem teada ja muidu läheb järg 
ka meelest ära. Ega mul eriti mõtteid ei tulegi aga kui ma pärast jutustan siis ma ikka mõtlen 
hoolega ja siis tuleb meelde ka mis ma lugesin. 
Tead siin olid sellised imelikud sõnad ja ma ei saanud aru ja siis ma ei oskagi küsida ka vist. No 
mõnikord ma ikka ei saa ju ka. No tavaliselt siis kui on sellised imelikud asjad nagu siin jutu 
sees, et rebane kukkus kaevu ja siis läks tal hammas katki, see imelik hammas. Ja siis pildi peal 
on ju lammas aga kas oinas on ka lammas? Miks siin selle lamba kohta oinas öeldakse? 
Tegelikult oli see ikka üks päris keeruline jutt aga no muidu tore. Neid sõnu oli vist päris palju 
aga ärme vaatame. See oli ikka päris keeruline jutt ja ma ei tahaks seda enam lugeda. Ma ju juba 
rääkisin ka, et see oinas ja teised asjad ka. (1-T-10); 
 
Esmalt vuristas õpilane ette pealkirja, pildile tähelepanu pööramata, tehes vaid märkuse teksti 
pikkuse kohta. Teksti lugemisele kulus 3 minutit ja 53 sekundit. Õpilane pilti ei vaadanud, luges 
pealkirja ja asus koheselt loo kallale. 
Miks ma sulle nii pika jutu praegu lugema pean? Ei ma ei viitsi pilte vaadata. Ma loen ruttu jutu 
ära ja siis saab kiiremini. Mis siin ikka otsida, kohe lugema ja siis kiiresti lõpuni lugeda. 
Tavaliselt mõtlen ikka, et ruttu loetud saaks ja siis õue jalkat mängima. Mis siin ikka küsida, 
rebane kukkus kaevu ja siis kukkus oinas kaevu ja rebane sai välja ja õhtul sai oinas ka välja. 
Mingi vanaaegne jutt. Raamat ju ka selline vana. Kui ma tahan hästi ruttu ära lugeda ja õue 
minna siis väga palju ei jää. Aga kui ma õue ei lähe ja kauem loen jääb meelde ja siis saan 
jutustamise eest hea hinde, siis ma kohe tahan jutustada. Mõni sõna oli naljakas jah aga ma ju 
jutust sain aru ja kui on vanaaegne raamat või muinasjutt siis ongi imelikud sõnad, need pole 
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isegi võõrsõnad. Ei hakka otsima, siis läheb jälle kauem aega ja ma pean jalka trenni minema. (2-
P-10);  
 
Kõige pealt vaatas õpilane raamatu kaant kust lugu pärineb ja luges veerides kokku raamatu 
pealkirja „Ennemuistsed jutud reinuvaderist rebasest“. Õpilane luges jutu veerides läbi ja sellele 
kulus 8 minutit ja 44 sekundit. Õpilane alustas lugemist jutu algusest ilmutamata huvi ja 
esitamata küsimusi raamatu või jutu pealkirja kohta, tehes aga märkuse raamatu pealkirja kohta, 
mis viitab, et juttu tuleb rebasest. „Silmahammas“ oli ainus tundmatu sõna mis õpilasel meelde 
jäi. Vaatasime ja lugesime koos teksti esimese lehekülje uuesti, leidmaks neid sõnu mille 
tähendus oli jäänud arusaamatuks ja palusin õpilasel lugedes nimetada kõik sõnad mille 
tähendust ta ei tea. 
Vaata see raamat on vist rebasest. No ma vahest ju ikka vaatan pilte ka aga see pilt siin lamba ja 
rebasega ja koledad värvid ka veel. See pilt mulle ei meeldi aga kui on ilusate värvidega pildid 
siis vaatan. No kui ma polegi lugema hakanud siis kuidas ma tean kus see huvitav koht tuleb. 
Loen ära aga ega neid huvitavaid kohti ikka eriti ei ole. Tavaliselt ma ikka pean lugema ja ega 
ma siis palju eriti ei mõtle. Selle jutu sees olid sellised sõnad ja ma ei saanud mõnedest asjadest 
eriti aru. Sain teada, et rebane kukkus kaevu ja siis kukkus see lammas sinna kaevu ja siis sai 
rebane välja ja oinas sai alles hilja välja. Vaata siin on palju selliseid sõnu mis ma ei teagi mis 
need on. Kuule ma ei tea mis asi see silmahammas on aga äkki on see mõne hamba nimi. 
No see silmahammas, kanaküpsis, mollid ja künad, sõge, helletas, ja vaata siin on imelikult 
kirjutatud „Ä`ä pane pahaks“ ja siis see „siin na hea jahe“. Sellest ma küll aru ei saa aga äkki on 
valesti kirjutatud. (4-T-10); 
 
Esmalt õpilane uuris raamatu kaant ning seejärel asus otsima loetavat lehekülge. Lugemisele 
kulus 6 minutit ja 10 sekundit. Õpilasel tekkis vaid küsimus miks ta seda lugema peab. Raamatu, 
pildi ja pealkirja kohta küsimusi ei esitanud. 
Mh. mingi imelik vana raamat . Miks ma siit seda juttu lugema pean? Nii pikk jutt ka veel. 
Tavaliselt ei vaata, sest ega neid ju õpikus eriti pole. See siin on ju ikka mingi päris imelik pilt 
ka. Kui ma lugenud pole siis ei tea ju ka kus ja millal see põnevam koht tuleb? Kui peab kiiresti 
ära lugema, et pärast mängima minna siis mõtlen ikka seda mis ma pärast mängima hakkan. Ei 
mina küll ei oska siin midagi küsida. Tavaliselt ikka vist saan küll. See praegu oli natukene 
imelik jutt küll aga ma sain aru mis lõpuks ikka juhtus ja siis ju saingi aru. Mõni nõme sõna oli 
aga aru sain ikka. (6-P-11);  
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Õpilane sirvis raamatut, vaatas erinevaid pilte ja luges pealkirju see juures unustades mis 
leheküljelt ma lugeda palusin. Kordasin lehekülje kust lugeda ning õpilane luges uuesti pealkirja, 
mõtles veidi, kuid küsimust ei esitanud ja alustas loo lugemist. Loo luges õpilane läbi 4 minuti ja 
36 sekundiga. Raamat äratas õpilases huvi nii piltide kui ka sõnastuse poolest. Õpilane oli 
meeleldi nõus teksti taas kord lugema. Luges teksti, kuid ei peatunud kordagi leidmaks 
arusaamatuid sõnu.  
Kas seda raamatut saab raamatukogust ka võtta? Siin on sellised ägedad sõnad ja tahaks teada 
mis nendes teistes juttudes on. Ma vaatan alati pilte, sest pildi järgi saab ka teada mis jutt on. Kui 
on sellised ägedad pildid siis ju tahakski mõnda raamatut lugeda. Ma loeksin selle raamatu kõik 
läbi ja tahaks teada mis see rebane veel tegi. Kui on põnev siis ma vahest mõtlen, et see on nagu 
päriselt ja ma olen ka selle jutu sees. Ikka saan. Mõni kord kui on selline asi millest ma aru ei saa 
siis küsin ema või õpetaja käest ja raamatukogus saab ju ka küsida. Sellised imelikud kohad on ja 
naljakalt kirjutatud sõnad aga kui ma terve lause ära loen siis juba saangi aru mis kirjutatud on. 
Ma ei oska ühtegi sõna öelda. (7-P-10) 
 
Uus ja tundmatu raamat äratas huvi ühes õpilases, kes uuris raamatu kaant koos pealkirjaga ja 
sirvides raamatu teisi lehekülgi. Luges loo pealkirja ja vaatas ka illustratsiooni, tehes sellest 
kõigest järeldusi millest lugema hakkab.  
Kolm last väitsid, et nemad vaatavad pilte ja neile meeldivad raamatud kus on pilte mida 
vaadates on võimalik aimata millest raamat või lood kirjutavad. Väga ootuspärane tegevus, sest 
raamatust või loetavast loost tuleb endale mingi kujutluspilt luua ja illustratsioonide abil uurida 
millest raamat räägib. 
Enamus lastest väitis kindlalt, et alustavad lugemist algusest, ka raamatute puhul, otsimata 
põnevamaid kohti ja vaadates pilte. Ilm selgelt suhtuvad lapsed lugemisse kui tõsisesse tegevusse 
ja soovivad kõike järjest ära lugeda. Algusest lugema hakkamise tulu on selles, et tähtsustub loo 
või raamatu pealkiri. Algusest lugema hakkamise kahju võib seisneda aga selles, et see pole päris 
õige ja nad lähenevad paljudele raamatutele ühekülgselt, kui mitte lausa eksitavalt.  
Raamatu sirvimise ja huvitavate kohtade otsimise küsimusele vastas enamik küsitletutest, „Kui 
ma pole lugenud siis ei tea kus ja milline see huvitav või põnev koht on“. Üks õpilane viiest uuris 
ja sirvis raamatut mille lugemiseks andsin ja tegi järelduse peale oo lugemist, „et tema tahaks 
seda raamatut läbi lugeda“. Raamat äratas ühes õpilases huvi aga paraku mitte keegi 
küsitletutest ei vastanud, et sirviks või otsustaks piltide ja pealkirjade järgi, kas alustada lugemist 
algusest või lugeda kuskilt keskelt, huvitavast kohast. Vastuste põhjal jääb mulje nagu peaksid 
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lapsed ainuvõimalikuks võimaluseks raamatu lugemise alustamist algusest ja neil puudub 
kogemus raamatute lehitsemise osas. Jääb mulje, et lastel on jäänud arendamata aktiivsus ja 
valivus ja neile on rangelt ette öeldud ja seletatud, kuidas peab raamatut lugema. Ise valitud 
kohast lugema hakkamine annab lugemisele mängulisuse ja lapsele võimaluse iseseisvalt oma 
tegutsemisviisi üle otsustada.  
 
Laste väitel nad lugemise ajal loetavale tekstile just eriti ei mõtle ja keskendu. Valdavateks 
vastusteks olid: „saaks ruttu loetud, mängule mis ma pärast mängima hakkan, ei mõtlegi“. Üks 
õpilane kirjeldas, kuidas ta lugedes mõni kord ennast lugudesse tegelaseks mõtleb või hakkab 
ette kujutama, et loetu on tegelikkus „nagu päriselt“. Samas märkisid lapsed, et kui nad kiiresti 
ja kiirustades loevad, et hiljem muu meelepärase tegevusega tegeleda, jääb neil loetu halvemini 
meelde. Teksti mõistmise ja meeldejäämise lihtsustamiseks ei soovinud ka kolm last teksti uuesti 
lugeda ja vaadelda sõnu milledest nad esmakordsel lugemisel aru ei saanud. Kaks last lugesid 
aga meeleldi, et kõike mõista ja paremini meelde jätta. Teksti kohta ei esitanud õpilased 
küsimusi, väidetavalt neil ei tekkinud neid. Küsimuste esitamisel on aga oluline osa teksti 
mõistmisel. Küsimuste esitamine aktiveerib mõtlemist ja seeläbi teksti paremini mõista.  
 
Küsimusele: Kas sulle meeldib lugeda või on see sulle raske, väsitav, igav? Mille 
alaküsimusteks olid: Kuidas sa ennast lugedes tunned? Mis sulle tundub lugemise juures 
raske/kerge? Kas sa loed praegu sama moodi kui siis kui kooli tulid või kuidagi teisiti? Mis sa 
arvad miks mõnele meeldib lugeda ja mõnele mitte? Mida sa saaksid ise teha, et lugemine oleks 
sul huvitavam? 
Tegelikult ju ei meeldi. Lugemine on ikka väga raske. Kui on lühikesed sõnad siis pole nii raske 
aga ega ikka ei meeldi ja tavaliselt ma väsin ju ära kui on pikk jutt ja siis ma ei teagi mis ma 
lugesin. No ma ju ütlesin, et ma väsin ära ja siis ma tunnengi, et ma olen väsinud. Siis kui on uus 
jutt ja pikad sõnad. Kui pilte ka pole on päris raske. Tead aga siis kui keegi ette loeb ja ma 
kuulan siis on palju kergem ja põnevam ja siis on pärast ise ka kergem lugeda. Ei nüüd ma loen 
ikka paremini ja palju pikemaid jutte ju. Lasteaias ja emmega ma lugesin ennem kui kooli tulin 
selliseid väikeste sõnadega jutte ja trükitähtedega ju. Mõned ju peavad lugema. Õpetajad peavad 
lugema ja siis neile meeldibki. Äkki ikka rohkem lugema. Õpetaja ütleb ka, et ma peaksin 




Kui mul aega on siis on päris lahe vahest lugeda aga jalka on ikka palju parem. Kui on ilus ilm ja 
siis lugema peab on väsitav ja peab kiiresti ära lugema, et õue minna. Ma tunnen, et ma pean 
ruttu tegema. Raske on ilusa ilmaga toas lugeda aga muidu ongi ju lugemine kerge. Praegu loen 
ma ju palju kiiremini ja paremini. Need kes jalka trennis ei käi ja kui muud teha ei taha ja siis 
saabki toas lugeda. Ma ju ka vahest olen lugenud kui ma õue ei lähe ja siis pole igav ja paha. Ega 
igav ju polegi aga kui kiire on siis pole aega lugeda. Kui kogu aeg vihma sajab ja trenni pole siis 
ongi huvitav ka mõni kord. (2-P-10); 
Ei no mulle ei meeldi ikka lugeda, sest see on raske. See imelik jutt mis me lugesime on ikka 
kole raske ja jama. Ega ma ei teagi ju aga no kui ikka raske on ja kästakse siis ei meeldi ja 
tunnen ennast pahasti. Palju parem on muid asju teha. Mõned sõnad on rasked ja liiga pikad ja 
siis ongi raske. Telekat vaadata on palju parem ja mõnikord on ju multikad ja filmid samadest 
asjadest nagu raamat ja siis ei peagi ju lugema, peab hoopis saadet vaatama. Siis kui ma kooli 
tulin oskasin ainult mõnesid tähti mis lasteaias olime vaadanud, no ja mõnda sõna sain ka lugeda. 
Kõige rohkem olen ikka koolis lugemist õppinud. No need kes hästi oskavad nendele ju meeldib 
ja minu vanaemale meeldib ka lugeda. Vanaema ütleb, et lugemine hoiab … mingise asja värske. 
Kas vanaema ütleb „Hoiab vaimu värske?“ Just sedasi ta ütleb jah aga ega ma ei tea mis asi see 
tähendab. No äkki siis kui ma kiiremini loeksin ja loetud saaksin siis on huvitavam. Vaata siis ei 
pea ju kaua lugema. (4-T-10); 
Tegelikult ei meeldi ja ma ei viitsi ka. Kuidagi igav on kui peab lugema ja ise ma pole mõnda 
raamatut ka eriti lugema hakanud. Kõige raskem ongi, et peab lugema ja kui ei taha ja tahaks 
hoopis õue minna siis ei taha lugeda. Praegu saan ma kiiremini loetud. Mõni ei taha palju õues 
olla ja siis talle meeldib lugeda. Ei mulle meeldib õues rohkem kui lugeda ja ma ei saagi midagi 
teha. (6-P-11); 
Lugeda meeldib aga kirjutada küll ei meeldi. Päris hästi. Siis kui peab ainult lugema ja siis kui 
saab seda lugeda mis ise tahad ja kui ei pea etteütlust kirjutama. Raske polegi. Lugemine on 
päris tore. No praegu ma loen ikka palju paremini. Ma olen ju kiiremini ja paremini lugema 
õppinud. No need kes tahavad muud teha ja ei viitsi lugeda siis neile ei meeldigi ju. Neile ka ei 
meeldi kes veerivad ja lugeda ei oska. Ma ei oska kirjutada ja siis mulle ka see ei meeldi. Need 
kes hästi oskavad lugeda siis nemad saavad ju lahedaid raamatuid lugeda. Lugemine ongi 




Joonis 7. III klassi pikapäevarühma õpilaste lugemis meeldivus. 
Meeldivaks ja huvitavaks pidas küsitletutest lugemist üks laps. Teine laps vastas, et lugeda 
meeldib talle siis kui ta ei mängi jalgpalli ja tal on lugemiseks aega. Seega nimetas antud õpilane 
lugemist nii meeldivaks, kui ka samal ajal väsitavaks tegevuseks. Ülejäänud õpilased pidasid 
lugemist raskeks ja väsitavaks ning sunniviisiliseks tegevuseks. Lapsed märkisid, et lugemine on 
raske, sest nad peavad seda tegema. Samuti pidasid lapsed raskeks sõnade keerukust ja pikkust 
ning oma osa oli ka lugemisele kuluval ajal. Lapsed kes veerides loevad nimetasid pikemate 
lugude lugemist raskeks, kuna loo lõpus ei ole neil enam meeles millega lugu algas. Lapsed 
nimetavadki lugemist raskeks, kuna tegemist on nende meelest sunniviisilise osaga koolitöödest. 
Seega võib väita, et küsitletud viiest lapsest on lugemise näol leidnud meeldiva tegevuse kaks ja 
ebameeldiva ja keeruka kohustuse kolm õpilast. 
Kõik viis õpilast väitsid justkui ühest suust, et koolis on nad õppinud palju paremini lugema, kui 
kooli tulles. Oma lugemisoskuse suurimaks arenguks pidas kiiremat lugemist kolm õpilast ja 
kaks õpilast märkis, et loevad nüüd palju pikemaid ja keerukamaid jutte. Tähtsaimaks edu 
märgiks ongi kiiremini lugemine. Kui kooli tulles tundsid kaks last vaid tähti ja veerisid kokku 
mõne lühema sõna siis nüüdseks nimetavad nad end koolis lugema õppinuiks. Seega võib 
määratleda lapsi motiveeritud õppijaiks ning nad tunnetavad oma senist edu. 
Kui laste vastuste põhjal ei meeldinud neil lugeda, kuna teised tegevused tundusid põnevamad ja 
kaasakiskuvamad ning lugemine oli vaid osa koolikohustusest siis sarnane toon oli ka vastustes 
MEELDIB;1 
VÄSITAV;1  RASKE JA IGAV;3 
MILLINE LUGEMINE TUNDUB 
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küsimusele: „Mis sa arvad miks mõnele meeldib lugeda ja mõnele mitte?“. Meeldib neile kes 
peavad, neile kes hästi oskavad ja neile kelledel ei meeldi õues või trennis käia. Lugemise 
meeldivuse oluliseks osaks pidasid lapsed oskust hästi ja soravalt lugeda.  
Lugemine ongi huvitav tegevus aga paraku kipub lastel olema muid, väidetavalt põnevamaid 
tegevusi, trennid, huviringid, arvuti jne. Lapsed valivad raamatu ja lugemise asemel pigem 
televiisori vaatamise, kinos käimise, trennis käimise või lihtsalt sõpradega õues mängimise ja 
raamatute lugemine kipub teisejärguliseks jääma. Kuni lapsed pole vabanenud mõttest, et lugema 
lihtsalt peab ja nad pole vabanenud mõttest, et loetavat pole tarvis, seni võibki jääda neile tekst 
arusaamatuks ja lugemine mittemeeldivaks tegevuseks. Lastele tuleb selgitada, et lugedes tuleb 
koondada kogu tähelepanu lugemisele, loetavale tekstile ja huvituda loetavast, sellisel juhul saab 
lugemisest meeldiv ja köitev tegevus. 
 
Teada saamaks mida lapsed lugemisoskusest arvavad ja kui oluliseks seda peavad, esitasin neile 
küsimuse: Miks peab oskama lugeda? Koos alaküsimustega: Mida sa ei saa teha kui sa ei oska 
lugeda? Kas sa tead mõnda inimest kes ei oska lugeda? 
 
Siis saab suurena hea töö. No aga ma ei teagi, ma ju oskan lugeda, mis siis, et mulle ei meeldi. 
Tead meil üks naabrionu üks kord ütles, et ta ei loe lehte selle pärast, et ta ei oska lugeda aga 
äkki ta natukene valetas, sest ma teine kord nägin, et tal olid prillid ees ja vaatas ajalehte.  
(1-T-10); 
Saab häid hindeid ja isegi jalkat ei saa muidu selgeks kui ei oska lugeda. Peab oskama reegleid 
lugeda. Ma vist ei saaks siis trenni minna ja mul oleks halvad hinded eesti keeles. Meie klassis ju 
mõned veerivad nagu ei oskagi lugeda. (2-P-10); 
No selleks, et siis saab häid hindeid. Ei saa ju internetis käia ja siis ei saa nendest filmidest ka aru 
kus on see jutt seal all. Neid filme ma eriti ei vaatagi, no ma ei saa sellest teisest keelest aru ja 
siis on film igav. Minu väikene vend küll ei oska. Ta tuleb järgmisel aastal juba kooli ja vaatab 
tähti aga mina loen temast paremini. Suuri inimesi ma küll ei tea. (4-T-10); 
Siis kui ma õues enam ei ole tahan internetis olla ja siis peab ikka lugema muidu ei saaks ju aru 
mis teised sulle kirjutavad. Internetis ei saa olla. Võsa Petsi saates üks kord oli küll selline mees 
kes ei oska lugeda. Mu väike õde ja tädi laps ka ei oska lugeda. (6-P-11); 
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Siis saab ju targaks. Lugemisega saab palju uusi asju teada. Siis kui õpetaja ette loeb siis saab 
veel rohkem teada. Uusi asju ei saa ju teada. Kui lugeda ei oska siis ei saa mitte midagi teada. 
Väikesed kes pole veel õppinud nemad ei oska ja nad peavad alles õppima hakkama. (7-P-10) 
 
Lugemisoskust peavad lapsed vajalikuks väga erinevatel põhjustel. Ühe õpilase viiest, väitel teeb 
lugemine targaks ja lugedes saab uusi teadmisi. Samuti märkis üks õpilane, et kui lugeda ei oska 
siis ei saa internetis sõpradega suhelda, seega põimub tema meelest lugemisoskus suhtlemisega. 
Lapsed mõistavad, et lugemisoskus aitab teiste inimestega suhelda ja lävida. Lugemise kasu 
nähakse ka praktiliselt. Näiteks: ühe õpilase meelest on lugemisoskus seotud otseselt töö ja 
ametiga täiskasvanuna ja teise õpilase väitel on lugemine vajalik isegi jalgpallurile, kuna ainult 
sedasi on võimalik reegleid tundma õppida. Kahe lapse väitel saab aga hästi lugedes häid hindeid 
ja vaid see oli nende meelest põhjus lugemisoskuse omandamiseks. 
Enamasti mainivad lapsed väiksemaid lapsi, kas siis väikeseid õdesid-vendi kes ei oska lugeda ja 
peavad seda alles õppima. lapsed usuvad ja arvavad, et lugemisoskus on loomulik osa olemaks 
täiskasvanu. Täiskasvanute mitte lugeda oskamist peavad lapsed kas naljaks või luiskamiseks.   
Laste vastuste põhjal võib märkida, et lapsed suudavad lugemist märksa avaramalt mõtestada. 
Lapsed aduvad, et lugemisoskus on eluliselt vajalik ja paljud asjad jääksid neil tegemata, kui nad 
lugeda ei oska.  
Küsimusele: Kas sind on lugemise eest kiidetud või laidetud? ja täpsustavatele küsimustele: 
Miks sind on kiidetud/laidetud? Kes sind tavaliselt kiidab/laidab?  
 
Eriti kiita küll pole saanud ja õnneks eriti pole riieldud ka. Õpetaja tavaliselt ikka ütleb, et ma 
peaksin rohkem harjutama ja natukene rohkem lugema. (1-T-10); 
Ma saan ju ikka kiita sest mul on head hinded ja ma loen ka hästi. Vahest õpetaja ütleb, et ära 
vurista, loe rahulikult, muud ei olegi. (2-P-10); 
No üks kord sain õpetaja käest kiita siis kui ma hästi lugeda oskasin aga ma olin seda juttu vist 
sada korda lugenud ja sain nelja. Ega peale õpetaja keegi teine seda lugemise asja ei aruta ka. 
Vanaema ka vahest küsib kuidas mul lugemisega läheb aga ikka saan kolmed ja siis ta ei kiida ju 
aga õnneks ei riidle ka. (4-T-10); 
Ei mind pole mitte keegi kiitnud aga natuke riielda saan vahest õpetaja käest. Õpetaja ütleb, et 
ma pean rohkem lugema muidu ei saa päris selgeks. (6-P-11); 
Lugemise eest olen ikka saanud emmelt kiita ja õpetaja ütleb ka, et ma olen tubli. Mõni kord 





Joonis 7. III klassi pikapäevarühma õpilaste kogemused kiituse-laituse osas. 
 
Kolm last viiest on lugemise eest pälvinud kiitust. Kaks last pole väidetavalt kiita saanud aga 
samas nemad märkisid, et ka laitust pole nad kogenud. Sagedamini kiidavad õpetajad. Ilmselt 
peavad vanemad lugemist enesestmõistetavaks ja ei pea oluliseks lapsi kiita. Lastel on selgelt 
meeles olukorrad millal ja mille eest neid kiideti, mis näitab kuivõrd oluline kiitus lapsele on.  
Tunnustav sõna on lapsele niivõrd oluline, et õpilane, kellele valmistab kirjutamine tõsiseid 











Töö eesmärgiks seadsin kirjeldada 3. klassi õpilaste õppimisvõtteid ja -viise pikapäevarühmas 
koduste ülesannete täitmisel ning milliseid võtteid, viise ja stiile kasutavad  õpilased lugedes ja 
milliseid vigu teevad lugemise ja teksti mõistmise osas.  
Uurimisprobleemiks oli kuidas õpilased pikapäevarühmas tegelikult õpivad, kuidas loevad ja 
miks valmistab lugemine raskusi? 
Uurimusprobleemi lahendamiseks: viisin õpilastega läbi kaks intervjuud, ühe sügisel ja teise 
kevadel. 
Täitsin oma töö eesmärgi ja käesoleva uurimistöö tulemusena selgus, et on lapsi kelle jaoks on 
õppimine raske ja keeruline. On ka õpilasi kellede jaoks on õppimine igav, tüütu ja sunnitud 
tegevus. Raskusi valmistavad lastele erinevad õppeained. Lapsed said aru ja lõid seose 
põhjusega, miks neile mõni õppeaine või ülesanne ei meeldi ja raskusi valmistab, puudu jääb 
vaid teadmisest kuidas oskuslikult õppida. Õppimine on tunduvalt lihtsam, kui õpilastel on oskus 
õppida, st. kasutada sobivaid õpivõtteid ja viise ning eesmärgistada ja suunata oma õpitegevust. 
Õppimise oluline osa on lugemisoskus. Puudulik lugemisoskus ja teksti mõistmine muudab 
keeruliseks ka teiste õppeainete omandamise. 
Jõudsin järeldusele, et õpilased vajavad koduste ülesannete lahendamisel õpetaja ja lapsevanema 
oskuslikku juhendamist ja eeskuju. Õppimisoskus ei teki lastel iseenesest, neid tuleb suunata ja 
motiveerida. Lastele tuleb näidata ja selgitada, kuidas midagi teha. Lapsi tuleb suunata mõtlema, 
küsimusi esitama, planeerima, arutlema ja koostööd tegema. Just need on tegutsemise viisid mis 
lihtsustavad õppimist ja õpitava omandamist ning just see ongi töö mida täiskasvanutel teha 
tuleb. Oluline osa eduka õppimise teel on kiitusel, millega tuleks lapsi motiveerida, et õppimine 
neile meeldivaks toiminguks muuta. 
Pikapäeva rühm omab õpilaste päevakavas olulist rolli. Lapsed märkisid küll pikapäeva rühmas 
õppimist segavaid tegureid, kuid töökorralduse ja rühmade jagamisega on võimalik muuta 
õpikeskkonda ja tagada sobivad tingimused edukaks õppimiseks. Näiteks, võimalusel jagada 
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lapsed eraldi ruumidesse ehk siis õppimise ruum ja mängutuba. Ruumi puudusel on võimalus 
sisse seada kord, et on õppimise aeg ja mängu ehk vabaaeg. 
Oma igapäevatöös pikapäevarühmas, planeerin edaspidiselt rohkem kasutada antud töö käigus 
omandatud teadmisi õppimise lihtsustamiseks ja meeldivamaks muutmisel, õigete lugemis ja 
õpivõtete kasutamise osas.   
Antud uurimusmeetod rahuldas täielikult minu ootused ja vajadused. Kuna tegemist on väikeste 
lastega ja nagu uurimuses selgus, et paljudel on puudulik lugemis ja kirjutamise oskus oli 
intervjuu parim valik. Sain kätte kõik vajalikud materjalid ja tulemused, et selles valdkonnas 
uurimus läbi viia. 
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1. Kas sulle meeldib õppida? 
1-T-9 Mõnikord meeldib mõnikord ei meeldi. Kodus ei meeldi õppida sest seal on parem arvutis 
olla ja siis kui ma arvutis olen ja siis õpin ka siis ei lähe õppimine kiiresti. Vahest kui ma kodus 
luuletust õpin ja televiisor mängib siis ei jää ka luuletus hästi meelde aga kui ma teleka kinni 
panen ja mitu korda kordan siis jääb ikka pähe. 
2-P-9 Ei mulle küll õppida ei meeldi, poistega jalkat mängida on palju ägedam. Aga kui kodus 
õppida ikka antakse siis peab ära õppima. 
3-P-10 Meeldib küll, kui kodus õppida ei anta siis on õhtul väga igav ja midagi pole teha. 
4-T-9 Ei meeldi mitte sugugi. Kõik on nii raske ja keeruline ja ma ei saa eriti aru ka. 
5-T-10 Ikka meeldib. Lugemine on ju lõpmata tore tegevus. Vaata kui palju uusi asju teada saab. 
Mõned ütlevad et nii raske on ja nad ei saa aru ja mina ei saa aru kuidas sedasi olla saab. Kui 
kõik järjest ära õpid  jääb ju meelde ja pole midagi rasket. 
6-P-10 Ei, ei meeldi mitte sugugi. Nii raske on ja vaata kui veel asju pähe ka tuupima peab siis 
kohe sugugi ei taha. 
7-P-9 No vahest polegi väga viga aga ega eriti ei meeldi. Hästi palju on neid asju millest ma aru 
ei saa. 
 
Kus ja kuidas sulle meeldib õppida? Miks? 
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1-T-9 Pikapäevarühmas on parem õppida siis õpetaja aitab kui midagi ei oska ainult et vahest 
on paha õppida kui teised mängivad ja räägivad kõvasti. 
2-P-9 No mulle ei meeldigi õppida aga teen pikakas kähku ära et kodus saaks kohe õue minna ja 
õhtul hilja enam ei viitsi. 
3-P-10 Minule meeldib õhtul kodus õppida siis ei hakka ju igav. Pikapäevarühmas ma tavaliselt 
parem mängin teistega ja meisterdada ka meeldib. Õpin ikka kodus, seal on vaiksem ja ei ole 
kellegagi mängida ka. 
4-T-9 Õppimine on ikka väga raske. Mõnikord kui tunnis pole hoolega kuulanud siis on kodused 
ülesanded ikka kohe väga rasked. Pikapäevarühmas on teistega koos parem õppida siis saab 
küsida mõnda asja. 
5-T-10 Õpin enamus asju ikka pikapäevarühmas ära. Ma käin kaks korda nädalas muusikakoolis 
ja õhtul hilja on paha õppida. Kui ma muusika koolist tulen  olen nii väsinud, et mõnikord ei 
jõua lugeda ka. 
6-P-10 Pikakas ju õpetaja käsib ära õppida. Kui kodus üksi õppima peab on veel keerulisem. 
Lugeda isegi on kodus paha. Mul pole kodus oma tuba ja kirjutuslauda ja siis on halb. 
7-P-9 Mul meeldib ikka ka rohkem pikapäevarühmas ära õppida. Õpetaja aitab siis on kergem 
keerulistest asjadest ka aru saada. 
Miks sulle meeldib/ei meeldi pikapäevarühmas õppida? 
1-T-9 Siis kui teised mängivad siis ei taha õppida tahaks ka mängida. Laulu ja luuletust on 
pikapäevarühmas paha õppida siis peab vaikne olema. 
2-P-9 Kui pikakas õpitud saab siis pole vaja ju kodus enam õppida ja saabki kohe õue jalkat 
mängima minna. Pikakas ju ka vahest ei viitsi õppida sest siin saab ka statkal jalkat mängida. 
3-P-10 Ma õpin ikka kodus muidu on mul õhtul igav. Mõni kord kui ma tean et on väga raske asi 
õppida siis teen pikapäevarühmas ja saan õpetaja käest abi küsida. 
4-T-9 No teistega koos on parem ja lihtsam õppida. Ma tavaliselt ei viitsi koduseid ülesandeid 
päevikusse kirjutada ja pikapäevarühmas saab teiste käest õppimist küsida. 
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5-T-10 Kui pikapäevarühmas on õpitud, vastan õpetajale ka ära ja olen kindel et ei unusta 
midagi õppimata ja kõik on õigesti ja selge. Pärast muusikakooli ma ei jõua kodus õppida ka ja 
on hea muusikakooli minna kui tean et kõik on õpitud. 
6-P-10 Mul ei meeldigi õppida ja pikapäevarühmas õpetaja käsib, kodus oleks parem siis keegi 
ei käsi. 
Milliseid aineid meeldib / ei meeldi sul õppida ja miks? 
1-T-9 Matemaatika mulle meeldib aga lugemine ei meeldi ja ei jää hästi meelde. Loodusõpetust 
ka ei meeldi õppida seal peab ka liiga palju lugema. 
2-P-9 Eesti keel on hea, tavaliselt peab ainult lugema ja jutustama ja see on lihtne. 
3-P-10 Kõik asjad meeldivad. Aga esimeses klassis oli küll raske see kirjatehnika. Pidi nii palju 
vaeva nägema, et kõik tähed ära kirjutada. 
4-T-9 No mata on raske, mul pole korratabel ju peas ja siis on jama. Olen seda ju õppinud küll 
aga ei jää lihtsalt pähe ja igav on ka. 
5-T-10 Mulle meeldivad kõik ained aga eriti meeldib mul lugeda ja eesti keel. 
7-P-9 Eesti keel on hästi raske ja etteütlus. Ma käin logopeedi juures ka aga ikka tuleb palju 
vigu. 
Mis laadi ülesandeid sulle meeldib / ei meeldi lahendada ja miks? 
1-T-9 Mulle meeldib matemaatika tunnis arvutada aga tekst ülesanded ei meeldi sest need on 
rasked. 
2-P-9 Lugemine meeldib, kui õue ei saa ja trenni ei ole siis ma vahest õhtul loen raamatut sest 
meil pole kodus internetti. Matas on korratabel raske ja selle peab kõik pähe õppima. 
3-P-10 Mul meeldib matemaatikas nuputamine. Väga tore on kui alguses on selline raske 
ülesanne ja ei saa hästi aru ja siis kui natukene mõtled ja teadki kuidas seda saab lahendada. 
4-T-9 Matemaatika ei meeldi mul pole korratabel hästi peas. 




Milleks sulle mõned ülesanded rasked tunduvad? 
1-T-9 Lugemine on väga raske. Matemaatikas on tekstülesanded ka väga keerulised sest ma ei 
oska hästi lugeda ja siis ei saa aru mis tegema peab. Kui õpetaja ülesande ette loeb ja ise 
lugema ei pea siis ei ole raske. 
2-P-9 No see korratabel ongi ju raske sest selle peab pähe õppima. Näiteks tekstülesanded pole 
ju rasked, loed läbi ja ongi lihtne kui korrutada ka pole vaja. 
4-T-9 Matemaatikas peab nii palju korrutama ja jagama ja mul pole korratabel peas ja siis ongi 
raske. 
5-T-10 Polegi midagi rasket. Mõnedele on matemaatika raske nad ei viitsi korratabelit pähe 
õppida aga minul on peas. 
6-P-10 Õppimine on igav ja raske ja mulle ei meeldigi. 
7-P-9 Eesti keel ja etteütlus on raske sest palju vigu tuleb. 
2. Mis sind paneb õppima? 
1-T-9 Ma tahaksin alati häid hindeid saada. Siis kui ma saan viie siis on emmel hea meel. 
2-P-9 Ema käsib ja hinded on ka halvad kui ei õpi. Ja matemaatikas ongi mul pahad hinded. 
3-P-10 Vaata matemaatikas on ju sedasi et kui on hästi keeruline ülesanne ja siis uurid ja mõtled 
ja saadki aru et oskad ja tuleb välja siis on lahe. Mulle meeldib häid hindeid ka saada. 
4-T-9 Ei teagi. Ema ja õpetajad käsivad lihtsalt. 
5-T-10 Nii hea kui on head hinded. Kui tunnis hoolega kuulad ja kõik meelde jätad pole raske ja 
saabki häid hindeid. 
6-P-10 Peab ju õppima ja koolis käima. Kui ei kästaks siis ei õpikski. 
7-P-9 Kui mul etteütluses vähem vigu tuleb siis tahaks teine kord veel paremini teha. 
Millal sa tunned, et tahad ja millal ei taha õppida? 
1-T-9 Ma ei taha lugeda see on nii igav ja raske ka. Mulle kohe mitte sugugi ei meeldi lugeda. 
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2-P-9 Kui jalkat mängida saab siis ma küll õppida ei taha aga vihmase ilmaga polegi nii hull see 
õppimine. 
3-P-10 Matemaatikat tahan alati õppida see on huvitav. 
4-T-9 Ma tahangi lihtsalt ruttu ära teha kui kästakse. 
5-T-10 Ainult siis ei taha kui on liiga palju asju teha koolis ja muusikakoolis. 
7-P-9 Siis kui logopeedis etteütlus hästi läheb tahan teine kord paremini teha ja vahest siis kodus 
harjutan. 
Mis seda kõige sagedamini põhjustab? 
1-T-9 Ikka siis ei taha ju õppida kui on raske ülesanne. 
2-P-9 Kui jalka trenn on või sõpradega saab õues olla siis on ikka jube tüütu istuda toas ja 
õppida. 
3-P-10 Matemaatika on lahe ja seda on hea õppida aga inglise keele sõnu eriti ei meeldi. Kui 
telekas on hea saade siis ei ole ka hea õppida ja lugeda. Aga tavaliselt mulle meeldib õppida siis 
ei ole õhtul igav ja kui kõik ära õppida siis saab koolis hea hinde ka. 
5-T-10 Kui muusikakooli jaoks peab klaverit ka harjutama ja on palju õppida siis vahest ei taha 
ka, sest ma väsin ära. 
6-P-10 Ma ei viitsi õppida, see on igav ja tüütab ära. Palju lahedam on sõpradega õues luurekat 
ja muid mänge mängida. 
7-P-9 Ma tahan küll et paremini oleks ja harjutan etteütlust aga see on ikka raske ka ja siis küll 
vahest ei meeldi ja väsitab ära ka. 
Kas sa vahest saad hästi õppimise eest vanematelt midagi? 
1-T-9 Tavaliselt saan emmelt kiita aga asju ma pole saanud aga mõned on siis kui on hea 




2-P-9 Kui mul on hea tunnistus siis toob issi Soomest midagi ägedat. Teise klassi lõpus sain uue 
telefoni. Meil on sedasi ka, et need kellel tunnistusel kolmed on peavad trennis ju kätekõverdusi 
tegema aga ma pole veel pidanud. 
3-P-10 Ei mina küll ei saa asju, aga emal on hea meel ja siis on hea tunne. 
4-T-9 Ei pole saanud küll. 
5-T-10 Vahest ikka ema ja isa ütlevad, et sa oled tubli ja hinded on head ja käime kõik koos 
pitsat söömas. 
6-P-10 Ma ei ole veel kirjutuslaudagi saanud. Mitte midagi pole saanud. 
7-P-9 Ma emme ja issi käest ei ole saanud aga kui vanaema külla tuleb ja ennem on helistanud 
ja küsinud kas mul läheb koolis hästi siis ta ikka toob kommi ja muid magusaid asju. Ütleb et sa 
oled väga tubli ja magus teeb mõistuse teravaks. 
Kas sulle meeldib kiitus, tahad häid hindeid saada või meeldivad uued teadmised? 
1-T-9 Kõige rohkem tahan ikka häid hindeid saada aga lugemises ma veel pole saanud. Siis kui 
emal on hea meel ja ma kiita saan siis on ka hea. No uusi asju saab siis ka ju teada kui õpetaja 
räägib ja ise ei peagi ju palju lugema. 
2-P-9 No kui ma õpin ja siis ju saabki häid hindeid ja kodus kiita ka. Tegelikult õpin ära ja kui 
on head hinded siis saan midagi ägedat Soomest. Uued asjad teada saada on ka hea aga 
internetist saab ju ka. 
3-P-10 Mulle meeldib küll uusi asju teda saada. Õhtul kui õpitud on siis ma loen igasugu 
põnevaid jutte vanaaegsetest asjadest. Ma olen hästi palju põnevaid asju teada saanud. 
4-T-9 No ma pole eriti palju kiita saanud sest mul pole head hinded. Uusi asju kuuleb ja saab ju 
teiste käest ka teada. 
5-T-10 Kui palju lugeda, saab nii palju põnevaid asju teada. Meie õpikus on ka head jutud ja 
huvitavad ka. Head hinded ja kiitmine meeldivad ka ja neid saabki, kui hoolega õpid ja loed, 
mina arvan. 
6-P-10 Hinded mul väga head ei ole ja kes mind ikka kiidab. No mõnesid uusi asju olen teada 
saanud kui õpetaja räägib. 
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7-P-9 No eesti keele tunnis saab küll uusi asju teada aga häid hindeid ma eriti ei saa ma teen 
kirjutamisega palju vigu. Mulle meeldib kuulata kui teised loevad ja siis saab palju teada. 
3. Räägi, kuidas sa õpid (tekst III klassi Eesti keele õpik lk 60 „Noorpagana asjad“). 
1-T-9 Tavaliselt alustan kergematest siis saab kiiremini õpitud. Kõigepealt teen ära kirjalikud 
tööd ja siis hakkan lugema. 
2-P-9 No ma tahan ikka hästi ruttu ära õppida ja siis kohe õue. 
3-P-10 Ma õpin tavaliselt õhtupoole, siis kui telekat veel vaadata ei taha ja õues ka olla ei viitsi. 
Kirjalikud asjad teen laua ääres ära aga lugeda ma tahan voodis, sedasi on mõnus. 
 5-T-10 Ma teen ennem kirjalikud asjad ära ja siis jääb loetud jutt paremini meelde. Kui mul 
palju õppida ei ole siis loen mõnda raamatut. 
6-P-10 Ah ma ei teagi, teen ruttu ära mis peab. 
7-P-9 Kõige rohkem ma harjutan kirjutamist. Kui ema kodus on siis teeme etteütlust ja loen ka 
emale ette. 
Kuidas sa alustad õppimist, mis sa siis teed? 
1-T-9 Vaatan päevikust mis kodus õppida jäi. Kõik õppimine tuleb kindlasti päevikusse kirja 
panna muidu ei mäleta ja siis jääb õppimata. Tavaliselt õpin matemaatikat ja siis neid asju kui 
lugema peab. 
2-P-9 Vaatan mis õppida oli, teen ruttu ära. 
3-P-10 Olen oma toas ja vaatan päevikust mis õppida jäi. Kui kirjalikke asju teen siis istun laua 
ääres aga loen pikutades. Ema ütleb küll, et lugema peab ka laua ääres aga voodis on mugav. 
4-T-9 Pikapäevarühmas õpetaja ei luba ennem mängima kui kõik on õpitud. Küsin tavaliselt 
teiste käest mis õppida oli ja teen ruttu ära, et siis mängima minna. 
5-T-10 Vaatan päevikusse ja hakkan järjest asju ära tegema aga lugemise ja jutustamise jätan 
viimaseks. Mõnikord ma teen kirjalikud asjad ja siis harjutan klaverit ja alles siis hakkan 
lugema. 
6-P-10 Vaatan mis tegema peab ja teen kiiresti valmis. 
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7-P-9 Kõigepealt peab vaatama mis teha on ja siis hakkangi tegema. 
Kas loed tüki pealkirja? 
1-T-9 No ikka loen, kõik loen ära mis kirjas on. 
2-P-9 Jah, aga loen ruttu lihtsalt jutu läbi. 
3-P-10 Ikka loen, siis saab juba aru ju mis jutt on. 
4-T-9 Jah ikka vaatan. 
5-T-10 Muidugi loen. Pealkiri ju on selleks, et siis saab aru mis juttu lugema hakkad. 
6-P-10 Loen. 
7-P-9 Loen, see on ju tähtis. 
Kas vaatad pilte, mis tüki juures on? Mis arvad selle pildi järgi millest juttu võiks olla? 
1-T-9 Mulle meeldibki kui on palju pilte aga meie õpikus on neid vähe. Selle pildi peal on mingi 
sarvedega poiss ja tema äkki ongi Noorpagan. 
2-P-9 Ah ei vaata. Loen jutu ära ja kõik. No see pilt siin on ju üsna jama ka. 
3-P-10 Jaa. Pidist saab ju aru nagu pealkirjast mis lugu lugema hakkan. Siin pole palju pilti aga 
kindlasti on selle pildi peal Noorpagan. Vaata siin all on ka selle raamatu pilt kus terve jutt 
kirjas on. 
4-T-9 Vaatan küll siis kui pildid on aga õpikus ju palju ei ole. See on imelik pilt ja ei saa midagi 
aru. 
5-T-10 Jah. Pildid ju joonistatakse jutu järgi ja siis saabki teada mis jutt on. Neid jutte ja 
raamatuid on hea lugeda kus on ilusad ja palju pilte. Siit ei saagi kohe aru mis jutt on aga see on 
vist Noorpagan. 
6-P-10 Ei vaata. Tahan ruttu ära lugeda ja siis teisi asju teha. 
7-P-9 Mulle meeldivad pildid, siis saab kergemini jutust aru ja jääb hästi meelde ka. Kui 




Millest sa mõtled kui loed? Kas kujutad loetut endale ette? 
1-T-9 Lugemine on nii raske, mul ei olegi mingit mõtet. Pärast kui ma jutustama pean siis ma 
hoolega mõtlen millest jutt oli ja siis kujutan kuidas selles jutus oli. 
2-P-9 Mõtlen et saaks ruttu loetud ja õue minna. 
3-P-10 Mõnikord ma isegi mõtlen, et see on nagu päriselt. Kui on hea jutt siis saab ette kujutada, 
et ma olen ka selles jutus. 
4-T-9 Ma tavaliselt mõtlen selle mängu peale mida ma pärast mängima hakkan. 
5-T-10 Kui loen siis ma tavaliselt mõtlen ennast selle jutu sisse ja kui õpikus on mingi väikene 
jutt siis tahan raamatust terve jutu ära lugeda, et saaks teada kuidas edasi läheb. 
6-P-10 Ei ma pole küll kujutanud. 
7-P-9 Jah. Vaatan pilte ja kui loen siis hakkab vahest tunduma, et ma olen ka selles jutus. 
Natukene nagu teatri moodi on. 
Kui tekstis on võõras sõna, kas otsid mis see võiks tähendada? Näiteks selles jutus olevad sõnad: 
spinning, pardel, puhta muidu, jukerdama, jne. kas otsid neile tähendust? 
1-T-9 Mina tavaliselt ju küsin õpetaja käest. Mõnikord käime teistega raamatukogus ka ja seal 
saame teada. 
2-P-9 Ei ma ise küll ei otsi aga kui on võõrsõna siis õpetaja käsib vaadata. 
3-P-10 Tavaliselt me käime raamatukogus ja vaatame arvutist või sõnaraamatust mis see sõna 
tähendab. Õpetaja tunnis ka räägib ja seletab sõnade tähendusi. 
4-T-9 Siis kui õpetaja tunnis räägib siis saabki teada. 
5-T-10 Ikka vaatan internetist mis tähendab. Kui ei tea sõnu siis ei saa ju päriselt jutust ka aru ja 
väga paha on tunnis jutustada. 
6-P-10 No ma ju tean, et spinning on õng, meil on neid kodus mitu tükki ja me käime isaga kalal. 
Need teised sõnad on lihtsalt selle jutu omad. 
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7-P-9 No ikka peab teadma mis sõna tähendab, muidu ei saa ju jutust midagi aru. Sellist sõna, 
see pardel ma pole kunagi kuulnud ja ma ju ei teagi miks paganad selle omale võtsid. Aga äkki 
sa ütled mis see tähendab, siis ma ei pea raamatukogusse minema. 
Kas esitad endale teksti kohta küsimusi ja püüad nendele ka vastata? Kas püüad pärast lugemist 
tüki lõpus olevatele küsimustele vastata? 
1-T-9 Ei mul endal pole küsimusi aga need mis jutu lõpus on vaatan läbi siis jääb jutt ka meelde. 
2-P-9 Mõnikord peab nende küsimuste järgi jutustama. 
3-P-10 Mul juba tuligi selle jutu kohta küsimusi ja tahaks teada saada mis veel juhtub. ma lähen 
pärast võtan raamatukogust selle raamatu. Nendele jutu lõpus küsimustele vastan ikka siis on 
kergem jutustada. 
4-T-9 Need jutu lõpus olevad küsimused vaatan ikka läbi, sest õpetaja tunnis ka küsib neid. 
5-T-10 Ei ise pole küsimusi teinud aga jutu lõpus vaatan ikka. 
6-P-10 Ah need peab ära vaatama seal jutu lõpus, õpetaja ju küsib neid. 
7-P-9 Mulle meeldibki vahest jutu kohta küsimusi mõelda. Ema ütleb, et siis saab paremini aru 
ka. Need küsimused mis jutu lõpus on loen ja vastan alati ära, neid küsib õpetaja tunnis ka. 
Ka sulle meeldiks loetud tüki järgi joonistada? 
1-T-9 Joonistamine mulle nii meeldib ja siis meeldib ka kui ette loetakse. Kui ise lugeda ja siis 
joonistada on raskem. 
2-P-9 Ei see on igav. Joonistamine on igav. 
3-P-10 Joonistamine ei tule mul eriti hästi välja aga no vahest pole väga vigagi. Kui ma 
sõjameeste raamatut olen lugenud siis seda võiks ju küll joonistada. 
4-T-9 Ei mulle joonistamine küll ei meeldi. 
5-T-10 Jaa. Juttu joonistada on nii tore. Mäletad kui me kunsti õpetuses muinasjuttu 
joonistasime, see oli väga väga vahva. Pildi järgi saab jutust palju teada ja jutu järgi on hea pilti 
joonistada ja siis jääb loetu ka hästi kauaks meelde. 
6-P-10 No mõnikord on ju kunstis pidanud aga ma ei viitsi joonistada. 
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7-P-9 Me oleme kunsti tunnis mõni kord ju joonistanud jutu järgi ja see isegi meeldib mulle. 
Juttu joonistada on kergem kui kirjutada. 
3. Millal sa tunned, et nüüd on mul tükk selge? 
1-T-9 Siis kui ma olen vähemalt neli korda lugenud ja küsimused ka ära vaadanud. 
Pikapäevarühmas õpetajale ära ka jutustanud siis on päris selge kui õpetaja küsib. 
2-P-9 Loen korra ära ja mis meelde jääb sellest jutustan kui õpetaja küsib. 
3-P-10 Ma loen ikka kaks korda ja siis mõtlen natukene aega selle jutu peale ja siis jutustan 
emale või isale ka. Siis on selge ja saan raamatut lugeda. 
4-T-9 Ah siis kui loetud on ja õpetaja ei käsi uuesti lugeda. 
5-T-10 Kui olen lugenud ja küsimused ära vaadanud. Mõtlen jutu peale ja vaatan pilte kui neid 
on ja saabki selgeks. 
6-P-10 Vihikus on ju näha kui ma olen ära teinud ja siis on kohe selge ka ju. 
7-P-9 Etteütlust kirjutan mitu, mitu korda aga päris selgeks ei saagi. Loen ka päris palju kordi ja 
jutustamine saab siis selgeks. 
4. Kas sa vajaksid abi õppimisel? 
Milles sa abi vajaksid? Kuidas sa tahad, et sind aidataks? 
1-T-9 Ma õpin koolis kõik ära ja siis näitan õpetajale ette. Vahest kui peab luuletust pähe 
õppima siis õpin emaga koos ja õhtul vahest loen ka emmele või issile ette, sest lugemine on 
raske. 
2-P-9 Mulle meeldib sõpradega koos õppida siis me aitame üksteist. Kui matemaatikas mõnda 
vastust ei tea siis sõber saab aidata. 
3-P-10 Vahest on ikka vaja, et ema ja isa aitavad lugeda mis tegema peab kui ma ise pole hästi 
aru saanud. Tavaliselt pikapäevarühmas õpetaja ka seletab kuidas peab tegema kui mõnda 
ülesannet ei oska kohe tegema hakata. 
4-T-9 Sõber aitab tavaliselt. Me koos teeme ja siis mina saan mõne vastuse ja tema saab teise. 
Õpetaja käest saab ju ka küsida kui ei oska tegema hakata. 
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5-T-10 Kui ma olen mitu korda ülesannet lugenud ja siis ikka aru ei saa küsin õpetaja käest 
kuidas tegema peab. Siis õpetaja loeb ette töökäsu ja ongi lihtsam aru saada. 
6-P-10 Ei ole vaja tavaliselt. Õpetaja hakkab aitama ja siis küsib nii palju asju ma parem teen 
ise ruttu ära. 
7-P-9 Mina küll vajan. Üksi ei saa etteütlust õppidagi. Ema või õpetaja peab ikka ette lugema 
laused ja siis ma saan neid ju kirjutada. Hea on ette ka lugeda õpetajale siis loed kõva häälega 













1. Kuidas sa õppisid lugema?  
1-T-10 Niimoodi tähtede haaval hakkasin kokku lugema ja sedasi hakkasingi aru saama. No ma 
praegu loen ka ikka selliseid pikki sõnu tähtede haaval kokku aga teised ütlevad, et see on 
veerimine. 
2-P-10 Hakkasin koos isaga veerima ja tähtede kaupa õppima. Alguses saingi tähed selgeks ja 
siis hakkasin lugema ja hakkas kohe meeldima ka. 
4-T-10 No ju ma kuidagi ikka ise õppisin vist. Ja nüüd käsib õpetaja palju lugeda, et ma 
paremini lugeda oskaksin, ta käsib mul raamatukogust raamatuid ka võtta, siis pidin ka lugema 
oskama. 
6-P-11 Ma hakkasin lasteaias alguses tähti õppima ja siis hakkasin lugema ka õppima. 
7-P-10 Emaga koos õppisime. Ema kirjutas ja näitas alguses tähti ja siis ma pidin neid kokku 
lugema hakkama ja meil oli üks õe vana aabits ka kus olid tähed piltide juures ja siis oli jutt ja 
sai pildi pealt vaadata. 
Kes sind lugema õpetas?  
1-T-10 Mõni kord emme ja mõni kord issiga. Meil oli kodus selline vanast ajast raamat „Mõmmi 
aabits“ või äkki oli „Karu aabits“, no igal juhul selline raamat oli ja seal olid tähed sees ja kui 
need olid läbi vaadatud siis hakkasid sõnad tulema ja siis sain juba natukene lugemise selgeks. 
2-P-10 Kõige rohkem ikka isa. Isaga koos õppisimegi. 
4-T-10 Ega eriti keegi ei õpetanud ju ka. Tead ma mäletan seda kui meil on sellised kaks topsi ja 
ühe sees oli sool ja teise sees suhkur ja siis ma proovisingi lugeda mis seal sees on aga ma ei 
saanud iga kord aru ja siis pistsin näpu sisse ja pidin proovima kas on magus või soolane aga 
nüüd ma oskan kokku lugeda mis nende topside sees on. Sedasi ka õppisin.   
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6-P-11 Lasteaias õppisin ja seal kasvataja vaatas ja õpetas ja teiste lastega koos õppisime. 
Millal sa lugema õppisid?  
1-T-10 No siis ju juba kui ma veel koolis ei käinud ja emmega seda aabitsat vaatasime. 
2-P-10 Oh ikka päris ammu siis kui ma väikene olin. Ma vist käisin siis lasteaias. 
4-T-10 Ei seda ma küll ei mäleta. Äkki siis kui ma lasteaias käisin, ja jah just siis õppisingi. 
Vaata, lasteaias rääkis kasvataja neid tähti ja siis vaatasingi seda soola ja suhkrut. 
6-P-11 Ma ju räägin, et lasteaias. 
7-P-10 Äkki siis kui ma lasteaias käisin. Ja jah just siis ma emmega koos lugema hakkasingi ja 
siis pidime lasteaias ka tähti õppima hakkama ja lugesime ka lasteaias. 
Kas sa arvad et oskad hästi lugeda? 
1-T-10 Mitte päris hästi ja ma pean veel harjutama. 
2-P-10 Oskan. 
4-T-10 Ei oska ju. Kui ma hästi loeksin siis ma saaksin ju ikka lugemise eest häid hindeid ja 
õpetaja ei käsiks raamatut ka ju lugeda. 
6-P-11 Vist päris hästi. 
7-P-10 Ma loen päris hästi ja mulle isegi meeldib aga kirjutamine on nii raske ja mul tuleb hästi 
palju vigu. 
Kas sa kooli tulles oskasid lugeda? 
1-T-10 Seda mis emmega sellest aabitsast lugesin, seda oskasin. Aga teisi raamatuid ma ei 
osanud ja ma polnud lugenud ka. 
2-P-10 Ikka, loomulikult ega ma siis isaga niisama ei õppinud. Ma oskasin jumala hästi lugeda. 
4-T-10 No natsa ju ikka oskasin, no tegelt oskasin jah.   
6-P-11 Ikka, kõik mis lasteaias õppisin oli ju meeles. 
7-P-10 Oskasin. Ma olin ju lasteaias ja emaga õppinud. 
Kas sulle kodus on ette loetud? 
1-T-10 Emme vanasti luges, no siis kui ma väiksem olin õhtul aga nüüd on emme kaua tööl ja 
siis ta ei jõua enam lugeda. 
2-P-10 Jaa. Tavaliselt loeb isa või ema mulle nende filmide juures seda teksti seal all. Ma nii 
kiiresti ei saa lugeda aga mõnikord kui ma üksi telekat vaatan siis ikka loen ka aga päris lõpuni 
alati ei jõua. 
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4-T-10 Mõni kord kui ma vanaema juures olen siis vanaema on lugenud. Tema loeb palju 
raamatuid ja siis ta ei peagi raamatust vaatama, tead ta teab muinasjutte päris peast. 
6-P-11 Siis kui ma esimeses klassis käisin siis isa luges ja ema ka, siis me koos õppisime 
lugemist. 
7-P-10 Ema vahest ikka loeb siis kui me etteütlust õpime. Vanaisa juures luges ta mulle üks kord 
ühte hästi vana raamatut ette. 
 
2. Mida sa kõigepealt teed kui võtad uue raamatu või hakkad õpikust uut juttu 
lugema? (tekst Ernst Särgava „Ennemuistsed jutud reinuvaderist rebasest“ lk 16-18 
„Rebane jääb silmahambast ilma“) Andsin õpilastele raamatu, paludes neil lugeda tekst 
lk 16. 
1-T-10  
Õpilane raamatut ei vaadanud, kuid esmalt vaatas jutu juures olevat pilti, kehitas õlgu ning see 
järel luges teksti pealkirja ja asus teksti lugema. Teksti lugemisele kulus 7 minutit ja 32 sekundit. 
2-P-10  
Esmalt vuristas õpilane ette pealkirja, pildile tähelepanu pööramata, tehes vaid märkuse: 
Miks ma sulle nii pika jutu praegu lugema pean? 
Teksti lugemisele kulus 3 minutit ja 53 sekundit. 
4-T-10 
Esmalt vaatas õpilane raamatu kaant kust lugu pärineb ja luges veerides kokku raamatu pealkirja 
„Ennemuistsed jutud reinuvaderist rebasest“. 
Vaata see raamat on vist rebasest. 
Õpilane luges jutu veerides läbi ja sellele kulus 8 minutit ja 44 sekundit. 
6-P-11  
Esmalt õpilane uuris raamatu kaant ning seejärel asus otsima loetavat lehekülge. Lugemisele 
kulus 6 minutit ja 10 sekundit. 
Mh. mingi imelik vana raamat . Miks ma siit seda juttu lugema pean? Nii pikk jutt ka veel. 
7-P-10  
Õpilane sirvis raamatut, vaatas erinevaid pilte ja luges pealkirju see juures unustades mis 
leheküljelt ma lugeda palusin. Kordasin lehekülje kust lugeda ning õpilane luges uuesti pealkirja, 




Kas seda raamatut saab raamatukogust ka võtta? Siin on sellised ägedad sõnad ja tahaks teada 
mis nendes teistes juttudes on. 
Kas hakkad kohe lugema või vaatad esmalt pilte? 
1-T-10 Vaatan alati pilte, eriti meeldivad mulle ilusad värviliste piltidega raamatud. 
2-P-10 Ei ma ei viitsi pilte vaadata. Ma loen ruttu jutu ära ja siis saab kiiremini. 
4-T-10 No ma vahest ju ikka vaatan pilte ka aga see pilt siin lamba ja rebasega ja koledad 
värvid ka veel. See pilt mulle ei meeldi aga kui on ilusate värvidega pildid siis vaatan. 
6-P-11 Tavaliselt ei vaata, sest ega neid ju õpikus eriti pole. See siin on ju ikka mingi päris 
imelik pilt ka. 
7-P-10 Ma vaatan alati pilte, sest pildi järgi saab ka teada mis jutt on. Kui on sellised ägedad 
pildid siis ju tahakski mõnda raamatut lugeda. 
Otsid põnevamaid kohti või teed hoopis midagi muud?  
1-T-10  
Loo pealkiri õpilases huvi ei äratanud ja samuti ei tekkinud küsimusi. 
Ei ma hakkan ikka kohe esimesest sõnast lugema ja siis saab rohkem teada ja muidu läheb järg 
ka meelest ära. 
2-P-10  
Õpilane pilti ei vaadanud, luges pealkirja ja asus koheselt loo kallale. 
Mis siin ikka otsida, kohe lugema ja siis kiiresti lõpuni lugeda. 
4-T-10 
Õpilane alustas lugemist jutu algusest ilmutamata huvi ja esitamata küsimusi raamatu või jutu 
pealkirja kohta. 
No kui ma polegi lugema hakanud siis kuidas ma tean kus see huvitav koht tuleb. Loen ära aga 
ega neid huvitavaid kohti ikka eriti ei ole.  
6-P-11  
Õpilasel tekkis vaid küsimus miks ta seda lugema peab. Raamatu, pildi ja pealkirja kohta 
küsimusi ei esitanud. 
Kui ma lugenud pole siis ei tea ju ka kus ja millal see põnevam koht tuleb.  
7-P-10 
Raamat äratas õpilases huvi nii piltide kui ka sõnastuse poolest. 




Millised mõtted sul tavaliselt lugedes tekivad? (Kas sul tekkis selle jutu kohta mingeid mõtteid ja 
küsimusi?) 
1-T-10 Ega mul eriti mõtteid ei tulegi aga kui ma pärast jutustan siis ma ikka mõtlen hoolega ja 
siis tuleb meelde ka mis ma lugesin. 
Tead siin olid sellised imelikud sõnad ja ma ei saanud aru ja siis ma ei oskagi küsida ka vist. 
2-P-10 Tavaliselt mõtlen ikka, et ruttu loetud saaks ja siis õue jalkat mängima.  
Mis siin ikka küsida, rebane kukkus kaevu ja siis kukkus oinas kaevu ja rebane sai välja ja õhtul 
sai oinas ka välja. Mingi vanaaegne jutt. Raamat ju ka selline vana. 
4-T-10Tavaliselt ma ikka pean lugema ja ega ma siis palju eriti ei mõtle.  
6-P-11 Kui peab kiiresti ära lugema, et pärast mängima minna siis mõtlen ikka seda mis ma 
pärast mängima hakkan. Ei mina küll ei oska siin midagi küsida. 
7-P-10 Kui on põnev siis ma vahest mõtlen, et see on nagu päriselt ja ma olen ka selle jutu sees. 
Kas sa saad tavaliselt aru millest sa loed või jääb vahest miski ka arusaamatuks? 
1-T-10 No mõnikord ma ikka ei saa ju ka. No tavaliselt siis kui on sellised imelikud asjad nagu 
siin jutu sees, et rebane kukkus kaevu ja siis läks tal hammas katki, see imelik hammas. Ja siis 
pildi peal on ju lammas aga kas oinas on ka lammas? Miks siin selle lamba kohta oinas 
öeldakse? Tegelikult oli see ikka üks päris keeruline jutt aga no muidu tore. 
2-P-10 Kui ma tahan hästi ruttu ära lugeda ja õue minna siis väga palju ei jää. Aga kui ma õue 
ei lähe ja kauem loen jääb meelde ja siis saan jutustamise eest hea hinde, siis ma kohe tahan 
jutustada. 
4-T-10 Selle jutu sees olid sellised sõnad ja ma ei saanud mõnedest asjadest eriti aru. Sain 
teada, et rebane kukkus kaevu ja siis kukkus see lammas sinna kaevu ja siis sai rebane välja ja 
oinas sai alles hilja välja. Vaata siin on palju selliseid sõnu mis ma ei teagi mis need on. 
6-P-11 Tavaliselt ikka vist saan küll. See praegu oli natukene imelik jutt küll aga ma sain aru mis 
lõpuks ikka juhtus ja siis ju saingi aru. 
7-P-10 Ikka saan. Mõni kord kui on selline asi millest ma aru ei saa siis küsin ema või õpetaja 
käest ja raamatukogus saab ju ka küsida. 
 
Kas sul jäi meelde mõni sõna millest sa aru ei saanud või vaatame veel korra üle? 
1-T-10 Neid sõnu oli vist päris palju aga ärme vaatame. See oli ikka päris keeruline jutt ja ma ei 
tahaks seda enam lugeda. Ma ju juba rääkisin ka, et see oinas ja teised asjad ka. 
Õpilane ei soovinud tekstist tundmatuid sõnu otsima hakata ja teksti veel kord lugeda.  
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2-P-10 Mõni sõna oli naljakas jah aga ma ju jutust sain aru ja kui on vanaaegne raamat või 
muinasjutt siis ongi imelikud sõnad, need pole isegi võõrsõnad. 
Ei hakka otsima, siis läheb jälle kauem aega ja ma pean jalka trenni minema. 
4-T-10 Kuule ma ei tea mis asi see silmahammas on aga äkki on see mõne hamba nimi. 
See oli ainus tundmatu sõna mis õpilasel meelde jäi. Vaatasime ja lugesime koos teksti esimese 
lehekülje uuesti, leidmaks neid sõnu mille tähendus oli jäänud arusaamatuks ja palusin õpilasel 
lugedes nimetada kõik sõnad mille tähendust ta ei tea. 
No see silmahammas, kanaküpsis, mollid ja künad, sõge, helletas, ja vaata siin on imelikult 
kirjutatud „Ä`ä pane pahaks“ ja siis see „siin na hea jahe“. Sellest ma küll aru ei saa aga äkki 
on valesti kirjutatud. 
6-P-11 Mõni nõme sõna oli aga aru sain ikka. 
7-P-11 
Õpilane oli meeleldi nõus teksti taas kord lugema. Luges teksti, kuid ei peatunud kordagi 
leidmaks arusaamatuid sõnu.  
Sellised imelikud kohad on ja naljakalt kirjutatud sõnad aga kui ma terve lause ära loen siis juba 
saangi aru mis kirjutatud on. Ma ei oska ühtegi sõna öelda. 
 
3. Kas sulle meeldib lugeda või on see sulle raske, väsitav, igav?  
1-T-10 Tegelikult ju ei meeldi. Lugemine on ikka väga raske. Kui on lühikesed sõnad siis pole nii 
raske aga ega ikka ei meeldi ja tavaliselt ma väsin ju ära kui on pikk jutt ja siis ma ei teagi mis 
ma lugesin. 
2-P-10 Kui mul aega on siis on päris lahe vahest lugeda aga jalka on ikka palju parem. Kui on 
ilus ilm ja siis lugema peab on väsitav ja peab kiiresti ära lugema, et õue minna. 
4-T-10 Ei no mulle ei meeldi ikka lugeda, sest see on raske. See imelik jutt mis me lugesime on 
ikka kole raske ja jama. 
6-P-11 Tegelikult ei meeldi ja ma ei viitsi ka. Kuidagi igav on kui peab lugema ja ise ma pole 
mõnda raamatut ka eriti lugema hakanud. 
7-P-10 Lugeda meeldib aga kirjutada küll ei meeldi. 
Kuidas sa ennast lugedes tunned?  
1-T-10 No ma ju ütlesin, et ma väsin ära ja siis ma tunnengi, et ma olen väsinud. 
2-P-10 Ma tunnen, et ma pean ruttu tegema.  
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4-T-10 Ega ma ei teagi ju aga no kui ikka raske on ja kästakse siis ei meeldi ja tunnen ennast 
pahasti. Palju parem on muid asju teha. 
7-P-10 Päris hästi. Siis kui peab ainult lugema ja siis kui saab seda lugeda mis ise tahad ja kui 
ei pea etteütlust kirjutama. 
Mis sulle tundub lugemise juures raske/kerge? 
1-T-10 Siis kui on uus jutt ja pikad sõnad. Kui pilte ka pole on päris raske. Tead aga siis kui 
keegi ette loeb ja ma kuulan siis on palju kergem ja põnevam ja siis on pärast ise ka kergem 
lugeda.  
2-P-10 raske on ilusa ilmaga toas lugeda aga muidu ongi ju lugemine kerge.  
4-T-10 Mõned sõnad on rasked ja liiga pikad ja siis ongi raske. Telekat vaadata on palju parem 
ja mõnikord on ju multikad ja filmid samadest asjadest nagu raamat ja siis ei peagi ju lugema, 
peab oopis saadet vaatama. 
6-P-11 Kõige raskem ongi, et peab lugema ja kui ei taha ja tahaks oopis õue minna siis ei taha 
lugeda. 
7-P-10 Raske polegi. Lugemine on päris tore. 
Kas sa loed praegu sama moodi kui siis kui kooli tulid või kuidagi teisiti?  
1-T-10 Ei nüüd ma loen ikka paremini ja palju pikemaid jutte ju. Lasteaias ja emmega ma 
lugesin ennem kui kooli tulin selliseid väikeste sõnadega jutte ja trükitähtedega ju. 
2-P-10 Praegu loen ma ju palju kiiremini ja paremini. 
4-T-10 Siis kui ma kooli tulin oskasin ainult mõnesid tähti mis lasteaias olime vaadanud, no ja 
mõnda sõna sain ka lugeda. Kõige rohkem olen ikka koolis lugemist õppinud. 
6-P-11 Praegu saan ma kiiremini loetud. 
7-P-10 No praegu ma loen ikka palju paremini. Ma olen ju kiiremini ja paremini lugema 
õppinud. 
Mis sa arvad miks mõnele meeldib lugeda ja mõnele mitte?  
1-T-10 Mõned ju peavad lugema. Õpetajad peavad lugema ja siis neile meeldibki. 
2-P-10 Need kes jalka trennis ei käi ja kui muud teha ei taha ja siis saabki toas lugeda. Ma ju ka 
vahest olen lugenud kui ma õue ei lähe ja siis pole igav ja paha. 
4-T-10 No need kes hästi oskavad nendele ju meeldib ja minu vanaemale meeldib ka lugeda. 
Vanaema ütleb, et lugemine hoiab … mingise asja värske. Kas vanaema ütleb „Hoiab vaimu 
värske?“ Just sedasi ta ütleb jah aga ega ma ei tea mis asi see tähendab. 
6-P-11 Mõni ei taha palju õues olla ja siis talle meeldib lugeda. 
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7-P-10 No need kes tahavad muud teha ja ei viitsi lugeda siis neile ei meeldigi ju. Neile ka ei 
meeldi kes veerivad ja lugeda ei oska. Ma ei oska kirjutada ja siis mulle ka see ei meeldi. Need 
kes hästi oskavad lugeda siis nemad saavad ju lahedaid raamatuid lugeda. 
Mida sa saaksid ise teha, et lugemine oleks sul huvitavam? 
1-T-10 Äkki ikka rohkem lugema. Õpetaja ütleb ka, et ma peaksin juturaamatut ka lugema mitte 
ainult õpiku jutte. 
2-P-10 Ega igav ju polegi aga kui kiire on siis pole aega lugeda. Kui kogu aeg vihma sajab ja 
trenni pole siis ongi huvitav ka mõni kord. 
4-T-10 No äkki siis kui ma kiiremini loeksin ja loetud saaksin siis on huvitavam. Vaata siis ei 
pea ju kaua lugema. 
6-P-11 Ei mulle meeldib õues rohkem kui lugeda ja ma ei saagi midagi teha. 
7-P-10 Lugemine ongi huvitav, mulle meeldib. 
 
4. Miks peab oskama lugeda?  
1-T-10 Siis saab suurena hea töö. 
2-P-10 Saab häid hindeid ja isegi jalkat ei saa muidu selgeks kui ei oska lugeda. Peab oskama 
reegleid lugeda. 
4-T-10 No selleks, et siis saab häid hindeid.  
6-P-11 Siis kui ma õues enam ei ole tahan internetis olla ja siis peab ikka lugema muidu ei saaks 
ju aru mis teised sulle kirjutavad. 
7-P-10 Siis saab ju targaks. Lugemisega saab palju uusi asju teada. Siis kui õpetaja ette loeb siis 
saab veel rohkem teada. 
Mida sa ei saa teha kui sa ei oska lugeda?  
1-T-10 No aga ma ei teagi, ma ju oskan lugeda, mis siis, et mulle ei meeldi. 
2-P-10 Ma vist ei saaks siis trenni minna ja mul oleks halvad hinded eesti keeles. 
4-T-10 Ei saa ju internetis käia ja siis ei saa nendest filmidest ka aru kus on see jutt seal all. 
Neid filme ma eriti ei vaatagi, no ma ei saa sellest teisest keelest aru ja siis on film igav. 
6-P-11 Internetis ei saa olla. 
7-P-10 Uusi asju ei saa ju teada. Kui lugeda ei oska siis ei saa mitte midagi teada. 
Kas sa tead mõnda inimest kes ei oska lugeda? 
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1-T-10 Tead meil üks naabrionu üks kord ütles, et ta ei loe lehte selle pärast, et ta ei oska lugeda 
aga äkki ta natukene valetas, sest ma teine kord nägin, et tal olid prillid ees ja vaatas ajalehte. 
2-P-10 Meie klassis ju mõned veerivad nagu ei oskagi lugeda. 
4-T-10 Minu väikene vend küll ei oska. Ta tuleb järgmisel aastal juba kooli ja vaatab tähti aga 
mina loen temast paremini. Suuri inimesi ma küll ei tea. 
6-P-11 Võsa Petsi saates üks kord oli küll selline mees kes ei oska lugeda. Mu väike õde ja tädi 
laps ka ei oska lugeda. 
7-P-10 Väikesed kes pole veel õppinud nemad ei oska ja nad peavad alles õppima hakkama. 
 
5. Kas sind on lugemise eest kiidetud või laidetud? 
Miks sind on kiidetud/laidetud? Kes sind tavaliselt kiidab/laidab?  
1-T-10 Eriti kiita küll pole saanud ja õnneks eriti pole riieldud ka. Õpetaja tavaliselt ikka ütleb, 
et ma peaksin rohkem harjutama ja natukene rohkem lugema. 
2-P-10 Ma saan ju ikka kiita sest mul on head hinded ja ma loen ka hästi. Vahest õpetaja ütleb, 
et ära vurista, loe rahulikult, muud ei olegi. 
4-T-10 No üks kord sain õpetaja käest kiita siis kui ma hästi lugeda oskasin aga ma olin seda 
juttu vist sada korda lugenud ja sain nelja. Ega peale õpetaja keegi teine seda lugemise asja ei 
aruta ka. Vanaema ka vahest küsib kuidas mul lugemisega läheb aga ikka saan kolmed ja siis ta 
ei kiida ju aga õnneks ei riidle ka. 
6-P-11 Ei mind pole mitte keegi kiitnud aga natuke riielda saan vahest õpetaja käest. Õpetaja 
ütleb, et ma pean rohkem lugema muidu ei saa päris selgeks. 
7-P-10 Lugemise eest olen ikka saanud emmelt kiita ja õpetaja ütleb ka, et ma olen tubli. Mõni 









LEARNING METHODS AND TECHNIQUES IN READING A TEXT 
AMONG PRIMARY SCHOOL LEVEL PUPILS IN EXTENDED DAY 
GROUP  
 
The work describes the techniques and methods pupils in Form 3 use in the extended day group 
while doing their homework assignments and the ways and styles they use in reading. It also 
shows what kind of mistakes pupils make in reading and understanding of a text. 
Two interviews were carried out among the pupils. 
As a result of the survey it turned out that there are pupils for whom learning is difficult and 
complicated. There are also pupils who find learning boring, tedious and an annoying activity. 
The pupils understood and were able to create a link between an unpleasant subject or a difficult 
task and its reason. They just do not know how to learn effectively. Learning is much easier if 
they have the ability to learn that means if they use appropriate methods and techniques. Literacy 
is an important part of learning. Poor reading skills and understanding of a text make the 
acquisition of other subjects also difficult. I came to the understanding that pupils need their 
teachers` and parents` guidance and help. 
Learning ability does not occur by itself. Pupils have to be directed and motivated. The ways 
how to do something have to be shown and explained to them. They must be encouraged to 
think, ask questions, plan, discuss and co-operate. These are the ways that make learning and 
acquiring easier and it is the adults` job to teach them. 
The extended day group plays an important role in pupils` timetable. The pupils pointed out 
some disturbing factors while learning in the day group but dividing pupils into groups can 
improve the learning environment and provide suitable conditions for successful learning. For 
example, if possible students could be divided into separate rooms - a study room and a 
playroom. In case of lacking space there is a possibility to make arrangements to have the time 
of study and play or free time. 
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